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ÍA fabril M A L A G l^
La Fábrica de mosaieps íüdraullcos 
‘TttáB a ñ ti^ a  de Andalúcía y  de pm 
yor exportación
DE ■
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iif
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentá- 
ción. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda, clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
■ Depósito de ISemertto poftiánd y cales, hidráu­
licas.
-Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imiíatciones. hecbas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-Aí4LAGfA.
iüi
íQué solos se quedan íps muertos!... Ni 
úna voz amiga, ni un coriatc) de defpnsa Se 
alza por ninguria párte en favor del éxálcal-| 
de y los córicejales á quienes se señala como 
causantes del desaguisado administrativo á 
que Ira 'dado luganen el Ayuntamiento el fa­
moso aGuerdo de ;dévolver la fianza al testa­
ferro de-la anterior Empresa de Consurnos, 
sin haber cuníplidb ésta Varias cláüsülas'del, 
contrato de arréndamiehtó y estando peh- 
dieníe dé resolúción una consulta .que-Sobre* 
recíaihacidn de la Eíhpresa áctual había lie- 
cjio el M Uriicipio á Iq Delégacíóri de Haciéiir. 
da.' ' ""  , ■ r ' i :
Es natural que esto ocurra, que nadie se 
atreva.á romper no ya una lanza, ni siquiera 
una mala caña en pro dé esos séñores al­
calde y ediles que tan flaco servicio han he­
cho al erario municipal y á los intereses ge­
nerales de la población.
Periódicos afectos á la  personalidad y á 
b política de aquel alcalde y de.esos concé- 
jales hay en la localidad, y en cuyas redac­
ciones seguramente se han leído los tres ar- 
.jtBuIüs qué aquí hemos escrito y publicádO; 
í;tf itando del escandaloso caso y ponieiidb’ 
?dé relieve ante la opiriión qtíiénes Son los 
: autores y  responsables de tan inmoral énbr- 
' midad administrativa municipal; :pero nin- 
i guno replica, ninguno ha escrito y publica­
ndo una linea cOn tendencias no ya á defen­
der, ni aun á disculpar lohechor Hacen bien 
esos apr.efciables colegas; hay causas verda­
deramente indefendibles, hechos para los 
que no sé puede hallar disculpa posible;ni 
aún apeiándo á los más habilidosos subfet- 
fujins. Hacen bien en callar por que; á los 
debéres que irhpone la aniistad personal y á 
los que pueda obligar la comunidad de ideas 
políticas hay que anteponer las considera­
ciones que merece la opinión ante^ la cual 
se> caería en má!a postura y  .eh' ridículo si sé 
intentara defender y apoyar actoS-dg esía 
naturaleza que llevan én sí la aversión, la 
protesta y ja censura general de todo el pú­
blico.
y  para esos á quienes §e señala como ma­
los administradores de los iflteregés del ve^ 
eíñdario y á quienes se acusa, de haber oca» 
sionado con su .condiicta graves 
ai' Ayuntamiéníb, si no puede ser náda agra­
dable sufrir las censuras y las recriminacio­
nes que se Ies dirigen, tampoco, dejará, dg 
ser moíesta la áétitúd de Indiférenciá y dé 
abandono en que todos jes ííéjan, sin; que 
háya una voz amigá qué los défjénd’a.
Esto, más que'naba, Ies démo^ 
fícil de su situación, les hará, ver,el lugar po­
co envidiable en que han caído en el eon» 
pepto de ¡la opinión, les probará que ese 
pésate concejil á que tanto aspirabari- y al 
que llegaron por artes más ó. méhoS légíti^ 
mas, se ha convertido^ éft Virtúd' dé éús pro­
pios actos, poT eonsécuéncfa dé lá gOritjycía 
observada, en picota désdé la cual ée haílá:: 
^ ü é s to s  á 'las imiradáé despectivas y hós- 
íjíls 4éj pitjblicó qué sóíb ve eñ élíos á los 
autores y causaíij^g^rdel d.esorden; del desbai 
rajuste, de la inmoi^álidad qug gg enseñorean 
tíé la adhíinistración municipal,
Ese silenGio,'esa indefensión, po les puede 
probar más que lo que en realidad les súce- 
oéi qyg están solos, aislados en su mango­
neo déritrd del T^yuntamiento, esa especié 
f}é caja dé Pandora qne gniía yéz qué :abre 
sajen Ifé Pl¡  ̂ 1b,Í*̂  «e, máles, y
perjuicios para 4  VispIhdariQi y qqe tienen 
enfrente», en.su eontrja á  ja  ,opinión general. 
Mas como^ gsto ho es inficiente pepa y
castigo á las culpas qne haq Gontrefdb y |
los males que Han eausadb^ #  n§:gf¡̂ af;ip. 
(|l)ese>pQngah tos- m édM  y se ejerciten Ía$’ 
CPHducentes, á'qué lo reciban éümr 
DÍido, _ ;  ̂ \  ,
Á v?ta finalidad saludaínl íf el pue­
blo de Málaga. ' -
la dé ponerá salvoi el. honor de una mujer. 
GriteripíCjaballeresco contra el cual,empero,pro­
testan y se levantan los señores del Gírp banr 
dOí—jNuncá!... ¡nunca! -exclaman, .poniendo:; 
un semblante severo, adusto» é imprimiendo 
al acento una expresión majestuosamente ca 
tegórica.—Tál teoría es inadmisible; es anti 
jurídica y es inmoral; el hombre que ha jura
ciado, en función tíél desenvolvimiento pro­
gresivo dé los fines de su instituto, armón ízáii- 
dólo con jas hécesidades de cada época,tienen 
ert la actual'una extensa y transcéhdéntaí mi 
sión -que cumplir, de acuerdo con su impor­
tancia socíaLy política yen ésta Asamblea pá-j 
peí adécuádó'cotí los indicados títulos- 
¿Representados en este Congreso, directa-
■BMMn
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do-deeir verdad no puede ni debe, por ningún mfente,. los intereses materiales de la Nacióh', 
concepto, ni; por consideración alguna qué-1 eii sqs distintos aspectos, agrícola, industrial y
brantar su juramento» suceda lo que suceda.
¡Austeridad hermosa!... ¡Puritanismo admi­
rable!... ¡Virtud estupenda!
 ̂Al jurisconsulto incorruptible, al varón de; 
alma granítica, que con entereza catoniana me 
expusiéra sus fuertes convicciones, contenta- 
ríamp con preguntarle:  ̂ »
— Oye tú... ¿si deciárahdo la verdad y cum­
pliendo, por consiguiente, el juramento de de-í 
piriá, ¡sabíais que ibas ,á .causar la muerte de tu; 
padre ó la deshonra de tu madre, la dirías?
mercantil, por las eorpofácipnes de sus íííulbs, 
las Sociedades Econó,hi,(ca8,,adéra'ás de córh- 
préndet, aTmónjcaménte» tbdps aquellos' ínte‘ 
reSés, tienen uno .muy éspéciál y señalado» so­
bre todo eií una Ásámblea ííámáda de,; la Pro­
ducción: el referente al orden de las relaciones 
mpralés y sociales, i qué á todos afecta por 
igual,y  sin él cual áqúélía no Se concibe; ása- 
béf: el elemento educativo y el del trabajo, in- 
tegrántes dé los fáctorés de la producción., 
n considerácíóh á este aspecto y teniendp 
en cuenta que, por encima de los intereses pe-
V i n a g p e »  p u p o
. VENjTA DE VAIDAS CLASES
Embotellado especial para el consumo seéiftcuéritra en tpdosjos buenos IJltramarinós 
hfos de peseta la.botella. Devolviendo, el casco se abohán 2o céntimos.
El consumo de este vinagre,es súmamente benefíciono para la salud.
P e p ó s itó  en:]Hl[álas:at OaUe día Cascas l ie  .d am p o s,: A lntácexies’ d é  P a ^ á s
'I'"! ' I'
Ha llegíldo á esta el veterano actor señor c|ilo afémíhajMíento, por siís'cOngéñerés, 
Aguado con objeto de llevar á.cabp las opor- ^Isos digo,.escritores sudameticanos, que
ti nas negociaciones para que pueda fiínpionar. 
él éste tratro la compañía' cómicó-ííríca. qué 
a( túa en ese teatro Prin'cipál.
Poco antes de zarpar el Mahón cprren alar 
ra mies rümofes sobre el resultado del comba 
te librado ayer en la Mar Chicá; Se asegura 
q^ .hay  muchos.rnuertos y heridosl • ; '
iDícese que el prestigioso jefe leal el Frjle
‘ Ayer por la mañana, á las ocho, se vió que 
frent^iá 'los Altos Hornos, en el mar, flotaba 
cerca dé la pláya el cadáver de un hombre. 
Inmediatamente, fué extraído de las aguas el 
60 céníi-1 ¡nanimadp cuerpo, que quedó en la playa cus- 
tódiádo por dos agentes de policía.
En seguida se dió aviso al juzgado corres­
pondiente, que se presentó acto continuo,
. , procurando ante todo ía identificación del ca­
los In- [dáver.
A poco sé averiguó que era el de Rafael
No se lo que me contestaría, puesto en tal ^ producción está él cq- sjhalíatherido de gravedad. Con Ja ayuda de
aprieto, el austero varón. Si se mantuviéfs en á todos ellos, él factor primero de la agri- ¡os' gómelos se ve maniobrar la cabailería.- 
sus trece, esto es, en la áfírmativa, le replica- de la industria y  de.l comercio, qué és i Oían número de curiosos se dirigen á la bósa-
ríayo: «Lhorabré, y ía mayor generalizacipn de la cul- d4 del b b o  Moreno. JLas autoridades adoptan
—En tal casó, por no cometer un perjurio aplicados á todos^ los indicados ramos,, pi'ecauqídnes._í u f _ _    ̂ __  .iif 'i»__faiitimíraHAíjr!tiprT5inenin Anmn pipmptim tiril I i. . P. Pilló,
nés, optarías por la más grave» lá más repro- 
oéblé. Demostrárías ser un mal fiíósófb, un[ 
mál iürísconsúlío y un mal Hombre. Pero no, 
estoy seguro que puesto en tan duro lance, la j 
voz de la naluraleza y el mismo amor á la-ver-,
3osas del Ayüntámíénto
Recibin os ayer: la siguiente cártá» qué ín- 
sertaihos lára que el público véa cb.mó- nués- 
tro ce/osdÍAyuritahjientoj ayuda, ámpárá y fa­
cilita medios á los que quieren hacer .áígo büé-
id
cometerías un crimen mayor; en la alternativa aquei tamsoio comb elemento uní,
dé no incurrir eh una tíe esas dos malas accio- mtícpendienucmente de otro orden superior de
cqnsideración, las Sociedades Económicas han 
fijado su vista en dos problemas: el educativo 
y el de la emigración, y tienen el honor de pro­
poner;
__________________  En Orden al primero: Para conseguir la ma
dadéra justicia .íe;h^arfan mfintir, te háTÍáhJaitar jp, enseñanza pericial, acredi-
á; tü juramériíojié Óbligáfíán,ante todo, á  sáívár principiq de que Ip má®.\^dnVénient^^
lá vida de,tu padre, el honor de tu madíé; Sradq dé cultura general ó., técnica.
consiguiente, al decir lo que dices, mientes y I f  mptfios á lo^ aue ouipren
nroeedes eií abierta'centradicción con tü’s: f^éditarJa, quitándole traba tan cosiderable 1
S i o V  eon í r w á n c t a
qúe tu mentira noiestá justificada por ninguna I Sr. Director dé EL PopüLXr.
cáusa legítima. Como no lo es lá que se funda f^fPPd.miQOs para obtenerla, y én su M # señ o r mío: Láptensa ha (^dO lá noticia
eh la tenacidad; en querer sostener un criteíío orden tíéí Sr. Álcáldé sé han pará-
cpnírário á lá propia convicción. pnm,aríq ycnipa, agrícola, rndus- jdoiias obras, que-para la, edificación de una .er-
Y me pareGé yá ver á ITJÍ erninehte jurista y y  Y IGS y nieícaníil, como de y gg ggtán llevando i  cabo en la
varón integérrimo álejarée mohino, apabullado grado del orden p.e r̂iciál, »ávo- J^ntigya hacienda de El Higueral, hoy hombrá-
y silencioso, én tanto yo hie quedaría niuy da; de Mramnr. . '
Quieto, saboreando modéstáraente mi señalado ^iiseñanzas por la creación de becas otorgadas r j^yy cierta es la noticia; pero se da tan es 
triunfo. 1 ^ ^qiifillQSUlumnos pobres que más se oistm- |quefa,que los que la han leído no sabrán á qué
p n j  debiéndose en todas estas enseñanzas ¡y orden de la primera aytoridaÁíocal
No se si en el enrsn de tan interesante v ana-I ^ hacerlas prácticas; en la industrial y L  ge dirán: ¿Por qué ahó'ra Sé toma tal ra'édidá No se S! en el curso de tan interesante y apa ¿jg artgg y oficios que sea la especial conve- v no sé dió tal orden cuando se Vió aue émoe 
sionaníe debate ha indicado alguno de loáse- L¡g„te ó aplicabjé, teniendo en cuenta las cir- L ídn  fos t r a S  
ñores que en é han tomado parte la convemen- cunstancias industriales ó artísficás de, |a lo- c h & i y  S i á  la orenS publicó así 
cía que exponía un tratadista francés hace ya qaiidsd éá qüése dé, y en la agrícola, prestar- coftotimVién la de ?a cerenfoL llevada á efec- 
miuchos años, en íiernpqs del príra^ Imperio, ¡a no sólo en los centrog de población, sino en to pan la colocación de la ¿imera piedra á la 
tíe abolir por completo la fórmula d d  campos,, procurando, por to d o s’lqs me-
tq ante los tribunales, fórmula decía, que en Lj¡5ĝ  difundir la general,cultura haciéndola [fosas personas de la sociedad má!águeña?Sl 
la inmensa mayoría de los casos no sirvo ab- popular, particularmente atendiendo á la edu- [hubo razón para no permitir las obras enton 
sólutamente para.nada y significa tan sM  u m  c’lfe a , que dé á conocer 8 todos los Seá hlbfera lído o p o S  l í  p^oh lB ^^
cfremoma rutinaria. El hombre recto, leal, a derephoá y óbíigaei&neg inheréntés á la ciii- No sé en qué pueda fundarse lo mandado 
quien repugna la mentira no necesita para de- dadanfa, como medio, así mismo, de levantar por el Sr. Alcalde, pués se trata de terrenos no 
clarar la verdad que se le exija., juramento de ¡a uiéntalidad y el nivel moral dél país. jurbaniáados, acotados por todas siis íindes y  
decirla. Cuanto al hombre mentiroso por tem-i En orden a! segundo: [én'los que repetidas veceá se há obrado, sin
peraraento, por VICIO ó por mterés, todos los Emigración: Relacionado este,pavoroso pro- «ue nadie se haya opuesto ,á ello. ‘
juramentos del mundo no conseguirán évitar 5¡ema, antecedente y consecueneiá de oíros La hacienda de £ / tííguerál erá propiedad 
que-incurra en mentira y firme en falso, si así np menos graves, oom ej do ¡a densidad de la dejdon Juan G. Bolín, que la dividió mi gran- 
ie eQnvipne por una ú otra ra?ón, y prepiflá'* población» .qué toca ya á inferior límite de los pes parcelas de las que vendió muéhas á don 
mente para evitar inevitables perjuicios, ssríá I países europeos, con el de la despoblación de Aléjandro Mackínláy, que con la actividad que 
prudente abolir una tradición cuyo resultado nuestros montes., que van quedando convertí- ¡e caracteriza, y por su amor á está tierra, tan 
más notorio consiste en profanar la santidad Mos en estéril hosamenta, cuando poblados, I abandonada de los suyos, proyectó la cons 
del juramento.» . . además de pQfisíiíuir ja riqueza determinada de Urucción de hoteles; , ,
. .De esta misma opinión han sido y son mu*- súS productos» reportarían la imponderable de para Ííévar a la práctica sü pensainiéntó, en 
chóS'ótros'iraíadistas. A nn ilustradísimo má- régular el régimen dé las lluvias, acrecerttán- 1904 edificó, uno que hoy habita el señor Conde 
gisúado le oí decir años atrás que la píesíá- délas,evitando.al mismo tiempo el arrastre por dé Pries, sin qüe al realizar'las dibrás hubiera 
eióíjí dé juramento nó impedía á muchas gentes ellas de lá tierra vegetal y de los principios ¡as dificultades que hoy han surgido, quizá 
faltar más ó menos descaradamente á¡ lá, yef^ fertilizantes, y relapionado, así mismo, cén porque se tuvo en cuenta que se trataba de te- 
dad. Y es natural que así-suceda, dado qué el j otro aspecto del propio problema, consistente rrenps particulares, siii que por ellos atravesa- 
mentir es siempre cuestión de sentido moral en la otra gran parte de nuestro territorio que ra vía Oficial alguna, porque si'bien eátáh divi 
que:si unos hombres lo tienen otros carééeh de está casi abandonado, improductivo ó incul- [dídos por un camino para carruajés, éste se 
él; y para esos últimos el juramento no signi- to, por la existencia de masas considerable- cierra con sus correspondientes puertas, cuan- 
fíaa generalmente más que una. fórmula de ca- mente desproporcionadas de propiedad ó por do place á sus dueños-, por ser pata ellos ex-
jón;.una u^anga judicial .como tantas otras, el extremo opuesto de la excesiva subdivisión clüsivámente.
qúe á hada, obliga. Si i  eso se añade el raó- en, la mishia, afirmando, en primer término, el La medida adoptada', no sólo perjudica en el 
vil iftás pódetóso qué todos los otros móviles, derecho á emigrar inviolable como el dé la présente, s¡h,o que pudiera traer malas conse- 
trátándose .de. numerosas, conciencias, como libertad y el'de la vida, por ser corisecuencia dé cuenciás para él porVenít, püésíb que cori 
l0| es él interés ¿cabe abrigar ninguna confian- ambos, debe procederse por el Estádo:. : esiios áctos sé llega á la desahi'macióh' y,por. Id
íZá en la eficacia dé'I júrámento?... A dar á cóhécer lás condiclénés y hiédios Uaiito, á que no se realiceti los proyéétbs que
i¡Valiente’influencia moral ni jurídica ejérce- económicos délos páisés a qué tas énilgracio- Ue.tienen en bien de. Málaga, que llevados á la 
r |  §se en: sociedades donde se encuentra indi- nes se encaminan, .con él fin tíe evitar elénga- m harían á eáta ciudad la primera esta- 
v^uos que pultivan pl oMidáp t-jstigos y que Hé y él .ftáude de los ,que, con, halagadoras ción invernal dé Europa 
,,n «00 *̂00 ociír. <5 • promésas, convierten la erhigrációri. en Una “ "■ '
verdadera trata; como, asi mismo, para garan­
tir que ésta no se efectúe, cuando la emigra­
ción se realice, que al frente de cada expedi­
ción vaya un delegado del Gobierno, de modo.
pfcr.tqéP.fiínibQlo unaflor exótica parael!jarmHdeI Qa y Q °  de Pizarra de 62
aFte, flor sin,perfume y sin color, flor de anemia ̂  f  bé pizarra, qe oa
d^ mujeril ¡.palidez • h i s t e  . « , . , , /  en la calle
í»Ñd he vjstó.hadá más ridículo ni más indecen- qs Arganda, num..27. .
te, que esos' áfeminados^ invéntorés de poemas Raf.ael García deja en la miseria á su mujer y  
hBSchichiános ó morfíhómános. Llénos dé artificio [cinco'h ijos,. , ■ ,
yiexéhtos dedodo hoWe entusiasmo, de todo ,nQ- | No cabe duda que se tratá de un suicidio, 
ble ideal. Eróticos sin sentimentalismq; por, yic'ib, pues en répétidas ocasiones manifestó á sil fa- 
B$lo; mipah.hacia.la tierra,’ y de ésta, á los rincones hiilia que abrigaba tales propósitos.
■ t i á S s f M m l S s t o d e  la generación actnal' tfáBajáBa en Éa labores, del
eétá.estragadOf 
í»Cbm|)rSrido qiie lasVevolucipnes hagan sprgir 
niievas ideas» pero no nie.expjico qüe.se cometa, la 
osadía de enmendar á los clásicos de la lengüá. 
Comprendo también que la ármbnía'imitáíiya no 
cí^nsiste eh transformar la métrica, sino én adaptar 
á'plla, JaSjíend'encias del; espíritu- yirií y sublime 
qqe caracteriza al poeta;»
campo.
Á1 medio día fué trasladado el cadáver al i| 
depósito de San Miguel.
Hoy le será practicada la autopsia.
Lagar en los Montes
Se árrienda en los Montes de Málaga por la tern-íPrecisamente por venir de América esta opinión. Se arrie _ _
de Añiéricádé ñonde nos ha invadido la plaga de Parada de verano un lagar á ochocientos metros de
Í0S modernistas,e&tilo Rubén Darío, y otros cqngé- 
n|res; qué hácéh^umhoriiblé’gáHhiáfíás dél casteT'
llano con sus galicismos y del ritmo con sus hÓ-1 
fiprOsas i con.strucciones . métricas', tiene mayor 
iinportáncia lo que dejamos copiado, :
altura, ■ con cása espacióse, suficiente dotación de 




Como hemos convenido en que tódáS Jas 
guías son incompletas, el que quiera saber al­
go de España tendrá que preguntárselo á un 
¡tal dóh Jaiifie, que és¡el caballero que e! dibujo 
representa, pues es bUién rriejor conóce nues­
tra península y la recorre conlífiuamente.
Para más detalles diríjanse al señor Vázquez 
tíéMéllá. - , '
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
pSr u puñado de .pesetas están djspiíeátos’ á
Jijear y á periurar. quaiiías veces se les exijal 
Hay tratadistas, en*cambio, qué creen én esa 
eiqcacia del juramento» por lo menos en ciertos
casos. «Hay hombres—dice uno de aquéllos-^ _________ - ----o_________ ________ -__ _
q^é’'faltarían á lá verdad ó la disfrazarían si no que los emigrantes, en todopaso, estén bajo 
füese.^po|’el juramento pre.stado, La sola idea ha salvaiguardia de iá NúCián, qué, en los fes- 
d.é¡ jti'fár éfl |a!sd intimida |  láqchás pérspnásjí ipectívOs pafees deberá estar» de modo mtiy es- 
e!'juraiaenío ejerce indudablemente una iqfluen'' pecia.l, representada por nuestros cónsules. . ,, 
ciámórá!,» ,, , ; /  - : . con e l, fin de evitar la emigráción, ya
/„ íAsí lo creo,; pero sOláríjéiííé cáhe adrnitir ésa qué no se puede impedir, debe procederse, sin 
in|lúenciamófaíátituló deexcepción.. ja ex- levantar manó, por tratarse de un problema 
c^ción rio Confirma'la fqĝ  Cómo fesis gene- superior , á iodo otro, á esíáblécer lp§ riichios 
raf, háy q'ue récoriócér qué el hombre á quien de la coípniza^ión dcl pajs, Ous se' va quedatl- 
se¡ cxjge jayerdadj |a é¡^podrá pn sjis ^eclqfa- dq 'désieríói; evitándose; el contrasentido de 
ciOnes si tiene úna Coói.encia honrada, escru- que .se tengan p’Oi los españoles que colonizar 
pijílosa, á la cual repügha la mentira,. La.for- [tierras extrañas cuando la Nación, én sus dos
maiidád dél-juramento rio habrá de influir ni 
poco ni mucho en sus dichos. Para el que ño 
íeriga una conciéncia dé buéna Calidad, el jura- 
njCútP ño P^Sárá de spr una fórmula sin subs- 
taheiá;
terceras partes se halla despoblada é inculta.
Para Céfrar fa cfóniea récortíemos el caso de 
clérjio individuo que tenía una conciencia muy 
déliéádá y á'duíéri'e|. pres|déntó deriríbuha di­
rigía lá pregunta reúlaméntaria;
—^Juráis decir verdad en cuánto supiérpis’y 
fuéréis preguritado?
Síj juro-^respondió él en voz áltá; y én
voz baja, pará su capote añadía;—si mé parépé 
ji^fp y>pOnv¿niéníp decíríáLsi h
.N-,
El jupamento jurídiéó
Los señores jurisconsultos'de Chicago, pues 
también én la opulenta ciudad dél lago Mjph¡T 
gan se cultiva la ciencia de Uipiano, además 
tle la tocinería en gránde;éácalav discuten alio- 
fa eojj tanta profundidad de miras como elo­
cuencia de expresión un punto jurídico-moral, 
cuya solución, sí goluclón hay, no conducirá 
á ningún resultado práctico,; pero, enírefanío^ 
los discurseantes pasan agradablemente e l, ra-, 
to en sabiondos escarceos. Y siempre es pre- 
íeribíe matar las hhria hstcieñiÜ! ciencia que en 
una cervéeéríá Cárgádá de detestables ■ riíías- 
nas. •; ; ■ :'
El tema puesto ahora á díscuáién es el si­
guiente; .
«¿Puede un hombreen determinadas circuns­
tancias jurar pn falso delante de los:: tribunales 
Que le llaman á declarar» y faltar ,á la verdad 
que ha, jurado decir?»
*’ cuestftn es ardua, éxtraordihariárñente 
ahm, comprenderá el más lego de
« is le c £ .- :L p s ¡ ,u .:¡5 » “̂ ^^^^
en aquella inmensa ürbé éxaiu- 
y discuién desde todos suá áspéetos láu 
é interesantísimo problema, y nó pál.ece que 
se hayan puesto ni estén'en camino de pongr* 
se de acuerdo. Lo cuál téngo por muy natural; 
lo extraño sería que ábundasPn en la iíJí sitia 
opinión, :
Se han formado dos bandos,, de los cuales el 
uno sostiene la téoríá dé qüé en ciertos casos, 
un homtoife^Ontiéndase un hombre honrado, 
sincero9íléíft>y justo—puede, y hasta débe fal­
tar á súi^áii^eñtó hecho de decir la verdad y
|Npmbrádárpor lá representación de elíainna 
Cpipi^íón dirécjivá, coriipuesta de los. señores 
Láb'rá, por íbs séñádorés de lás inismás; Buy- 
llá ,,el,eminente cate.dráticp. de.la: Universidad 
dé 0Vied]Q» tíél Instifritó dé Reformas Sociales, 
por las deí Nprdesté| y Y  fíaróp
dél Prijol, pór lá's tíé Levante;, Saralegui, ,por 
las del Centro y Madrid y. don Carlos Rivero, 
pór las del Mediodía, áéordaron abstenerse de 
intervenir .en lá; elección del Consejo Su’p'eriór, 
pór uo habérseles dado á las Económicas repfe- 
s6ritácién‘'éspeGÍal qn el mismo» sino en uhién 
dé otras Corppraciónas.np .pficiales, encpmen- 
dándo ál Srl Rivófo Iléyar, Iq vpz de las mís- 
más", páfá expresar lá ábsténción, que dejó 
eumplidamente .explicada en la .Asamblea,' co­
mo baspÓFl^ p é j p  mpriciop-..
idas Sóciéaqdés se propon,en.nácer ql Gp.biérri'ó, 
apoyada.s ph pl parlaméhto pbf él Sr. Lábra.
p'ónéncia ál cuéstio- 
nqrio,eneariandu dé la iúí^m| afj^íppjo V̂., Rj-
.véroj óuyo.dPcuménfo,que ha objeto dé iq
general áproBácíÓl? Y.éloglij, á coijíiñuaclán 
publicamos: ‘ ,
' fA lá Asquibípít {$ jq-Producción.
.= Lqs 8o,citíd;íd'€3 Eéppófrilcás 
'Pqíü, rííprqscuíadas 0ór los que siiscfib'éri, 
píiesto erq'Iío y pqtr|p|{go peusafnieritó dé su 
fede vlda, contenida en ig real cédula de Car..- 
los Ill.y de sus gloriosos timbres y ejecutorias, 
fin qué constan los más civilizadores princi- 
ü n s .  á aúR han contribuido, cuando tm Ini-
, Melilla 28 Mayo 1907.
...Desde nti última carta no han cesado las es-
cará’müzqs entré léhíes y fébieldes,
Mucho su ha hab.ládo y se sigue hablando 
dp pn combate, decisivo; pero esto se hace 
esperar déníasíqdo.
Estás iuchcsdlevan ríázas de; nó acabar nun 
da, perjudicando grandemente á:,nuestro co. 
hiercio, que se ve privado de la concurrencia 
de moros que de ordinario venían á esta plaza 
á realizar sus ¡compras. , ; . , , j
La prensa local s¿ queja con sbbrada razón 
déeSíe estado de cosas, y ñama la atención 
del Gobierno á fin de qu§' cuqnb antes des- 
qbarezcp Iq qnqrqtífa que reina én e! campo in- 
r n e d i á t o . ' ¡  ';,
/ 'E¡ vecindario dé Melillá pasa prandés apuros 
para aprovisionarse de los artículos de primé r̂ 
rq ¡nécéqidad, por la qbsitineacia de ios moros 
eri GOÍieuriir al mercado. , ,
Pór su parte,. las autórídades locales, des­
pliegan gran actividad. ; ;
Cejea dé la po>^qda del cabo Moreno han. 
estabiecidó un camparnentQ do.s pompañías tíe, 
frifanterfá. ,, •- * •
Durante el dfa» éstas fuerzas se dedican , á 
prácticas de campaña, á cuyas operaciones 
asisten los generales Marina y ,Chace!.
Estas tropas tienen el encaigo de apoderar­
se de la ppsada del cabo Morepq^.én cuanto se 
inicié él más ligero combaíé en las inmediacio­
nes de nuestro territorio.
En dicho'lugar los rebeldes han montado' 
Una guardia.'
El campo de operaciones gnpe iaiperlalé's é 
jniuíreáíos, son ¡lás lláriúras dé Arkémán',/ in- 
médíátas á. la Mar Chica.
En ei combate de ayer, que alga ios asegu- 
rah que fué muy feniqq, qíqbéfi áuq |Oflió'parte
ál 1
Hasta qhorá se desconocéis detqllés exactos» 
pues los informes que se., tienen son de origen 
rebelde y hay que acogerlos con reserva.
El S,r. Mackinlay, cuya, actividad es bien 
notoria, y que tantas y repetidas pruebas tie 
neídadás de su cariño á esta tierra, pensará 
con sobrada razón, que por este camino no 
íreinos nunca á ninguna parte, y aunque se 
debe poner en duda,se desalentará algo,si bien 
es ¿de esperar que,llegado este caso, reaccione 
pronto, pries caracteres como el suyo és ,di­
fícil dé^encoritrar; Pensqr. una cpsq és para 
él iin deber íneludihíé éjecutarlá y, por conse­
cuencia» no descansa hasta llegar al fin que.se 
próponé.
Con la suspensión de los trabajos quedan 
sin ocupación 65 obreros que había empleados 
en la edificación del hotél y érhiita yá niéncío- 
nados; es decir, 65 familias que se quedan sin 
pan por ordén superior, ahora que diariamente 
éatamos leyendo en la prensa local los esfuer 
2ÓS que sé quieren hacer para conjurar la cri' 
sis¡ obrera ppr que se atraviesa. ¡Buen modo de 
aliviar a! pobre! Huelgan los comentariqs.
pido á usted mil perd’onés por habéi moles­
tado su atención» y como trabajador de las 
obras del Sr. Mackinlay, le doy gracias por la 
inserción de estas líneas, qué pará teirmiriaflas 
se ¡me ocurre hacer ésta pregunta: ¿Es qué hay 
alguien que por su interés particular,, ó por 
otro motivo, más ó .menos razonable, tenga 
empeño en que dichas obras se retrasen,-pri­
vando de esta manera de ocupación: á los 65 
bbreros ya dichos, que nó tienen más patrimo­
nio qué lo que ganan con su trabajo honrado?





Estacasáháce rebajas de strmá ¡inportancla en 
todos loSs artieulos de temporáda; para poderse 
cónvencer hay qt'e:visitarla,
Batistas, á Iñcéntimos metro.
Bátlstasánchásá25céntimos metro.
Batistas cordoncito;á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á 40,céntimos ¡metro.
Tqfidós sedaíiiia novedad, dé, 1 peseta á 0‘75 
céntifnós el-riietrov
Tejido sedalina novedad, de 1‘50 y 2 pesetas á 
75 céntimos el metro.'
ÉíamiS laná'de 1‘25 pesetas á 60 céntimos métro.
Lanas de 2 pesetáS á 1 el.metrb;
Lanas dé 2‘K) pesetas á 1‘25 el metro..
Comisión r r u Y Í n e m l
En la sesiÓn;íceÍebrada ayer adoptáronse los 
siguientes acuerdos: ; . ,, ■
Autorizar ál Ayuníamier.tp^ deiManilva para 
establecer árbifrios éxíráórdiriáribs eñ 'él co­
rriente año.
Trasladar á informe del negociado el recur­
so de alzada interpuesto por don Juan Delga­
do Benííez, seeretaríú del Ayiintarriiento de 
Cóín, contra acuerdo de la Diputación de. 
l.° dél actúal qué declaró que debía ejercer las 
funciones de clavero por no existir Contador.
Aprobar las cuentas muniGidales indocu­
mentadas: de Jubriqué; Campillos, Cañete la 
Real yiEstepona del l.° del cOrrierite- año;' el 
infornie dél arquitecto sobre habilitación de un 
local en el ext convento de Santo Domirigo, so­
licitado por la Comisión designada pata extin­
guir Jaím'eñdicidad. •
Autorizar el traslado de los albergados en la 
Casa de Expósitos, Salvador; Lorenzo de. Má­
laga y yiceqíe Ferrer de Estepona á lade Mi­
sericordia,' y
Diesignajr eí día de Junio para celebrar 
sesión.
fara  fegn^Hzar á_ dorg 
reqienmmeníé ascenaiqp á jeqientc cprónel, 
en el pargo dp cprnanqaqte ipilifar dé AlhíjCé- 
maé, ha síde nombradQ don justó Cumplido,' 
el Cual sale esta noche para el punto de su 
destiño.
Aunque nadie sabe á punto fijo lo qrie mááir-, 
ñismo-y modernistas signiñea, la opinión igéneral 
es poco benévola p^ra Iqs modernistas y para, 
con él iridtíéfrilámb. En uno dé ios periódicos más 
réspéta'iales de América, encontramos ahora el úl- 
tihíio eco de las persecuciones antimodérnistas, y 
como creemos que su lectura será útil á los que sé 
éitipeñan en imitar lo inimitable, reproduéíafios á 
continuación algunas de sús Utiéas! ' ' ;
«¡Mirad sí hay éQsas i-arás! Hasta hoy no sé’*mé 
abfá ocurridó pensar en- la transformación rádi- 
cái’y enérgica que está.sufriendo el arte literario. 
Y. cuidado que he sentido el escozor que mo deja­
ba en la piel lo,modernista-, cad^.ysa qy¿ leía algo 
nuevo, algo de eso dije jyódüce desagradabiiisi-; 
mas ■coriqioríÓHiís nerviosas en el paciente lector 
que lás’resisía. . ,
»Si bien los fueros qüe ál fin y. al cáhó. 
otorgado á la literatura eq sua ‘ novélescá'
y.poética, renVeseai^n un avariCé considerable en 
el IftviíeqédeVArté’y de la Verdad; grandioso-TfOr 
éuahto se herínana pof él á todas las formas dé la 
bejlezn. plástica—pintura, escultura, poesía..,— 
por Cuanto encarna lo más real y patente de la vi- 
aa, que es la vida misma en su multiforme .asaec-̂ . 
to cinematográfico, en sü- aquélártá %  pásfonés, 
aladas ó bastardas, subhínesi ó, as4ucî osa ;̂; si bién 
esto rper^^ íqqós Ips áplá'us'os y todos los étióa*- 
mips» lo. ó^ój és, decir, éi moder^W^, lesé mo­
dero ism,o de Iq ñlria osado, de lo más'.insopor-
table qü§ ^  pqilé^H soKai 
«jBpefsiPUQsía! ¡Pobre literatura si el fín que. lé 
espera es «queel modernisinole designa! La dege­
neración sé hace patente ante ésa falange 'é̂ ?,tri|cr. 
tora dé to|te ritmo» de
■ i ' Sección segunda ■ • . 
Ilegalidad
Por.éxácciójti ilegal,,'compareció ayer él contra- 
íisía de arbitrios municipales D,. Antonio Morales 
■íloyos ante, el tribunal, de derecho constituido en 
está s'éccióm ¡
El iisbál interesó se le impusierá úna multa equi­
valente al cuádruplo de ia cantidad recaudada, 
i'hembra brava ;
Gatáiina Barceíó Navarro e s , una barbiana qüe 
en2§ de Julio iúítímo abrió la cabeza con, un, cubo 
á María Ériríquéz Urqüiza, hecho ocurrido en ja 
calle de Tacón..
Ayer sé Vió lá causá instmfda con, tal motivo, y 
después; de lás pruebas pidió el representante dé 
!a ley la pena dé dos meses y , un día de árfesto 
mayo?.
■Lesiones -
Igual pena fué¡solicitadá.pbreI misriio magistra­
do para José Roca Máía,' quien hirió de un palo al 
niño Pédro Pérez Áldana, que téñía con un hijo 
suyo.'
, Sin señalaímientó 
Para hoy, como díá fe'Stiyo, ño háy séfia.lámíento.
E x ám en es .—El próximo día 15 se cele­
brará en :el teatro Cervantes la velada de exá­
menes d? los alirinnos de la Academia de De­
clamación.
D em olieión .—Por ésta Alcaldía se han 
dado las oportunas órdenes para que sean de­
molidas las casas desde el número 31 al S5 del 
Paseo de Reding.
R egreso .-D espués de larga permanencia 
en Manila, ha regresado á Málaga el propieta­
rio don José Clavé. '
C itac ión .—El Juez, instructor del distrito 
dé la Merced cita á los parientes del aliénado 
José Gira Muñoz, para que comparezcan en 
aquel Juzgado á ser pidos en el expediente 
que se instruye para la reclusión definitiva de 
dicho demente. ,
D ire c to r  in te r in o .—Se ha encargado in­
terinamente de la dirección de nuestro colega 
ElCroniiiá, el Sr. D. Francisco-Rivera Valen­
tín. ; ,t .■ i ; . .
T ñ f ís ta s .—Ayer llegó a esta capital el va­
por Vectis, conduciendo ,200 turistas ingleses 
que marcharon a Grána.da en ios trenes del 
médip día y tarde.
D enuncia .—Ha sido denunciada la dueña 
de la casa de lenQciiiio clandestina qué existe 
en la calle de Barragán núm. 1, por permitir 
escándalo á las altas horas de la madrugada.
Q u em ad u ra .—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo fué curado ayer el maquinis- 
tadé.los ferrocarriles andaluces'Carlos Roohel 
Talpi, que presentaba quemadura én el ojo iz­
quierdo, ocasionada por un escape de vapor, 
en la estación de Bobadilla.
Después de-recibir auxilio médico, pasó á 
su domicilio, calle del Carmen núm. 58.
H u r to .—Dps niños desconocidos han hur­
tado rih pedazo de canalón de la fábrica de luz 
eléctrica inglesa.
E scán d a lo .—En la calle de San Juan pro­
movióse un fuerte escándalo á consecuencia 
de haber insultado la joven Magdalena Gaitán 
á don Adolfo Reyes y su esposa. : ’ i
D em o g ra fía .—Durante el més’ de AbriP 
últirap se registraron en el juzgado municipal 
del distrito de la Alameda 89 nacimientos y 77 
defunciones.
In g en ie ro .—Ha marchado á Bruselas el in­
geniero Mr. Lerens Means, que vino á Málaga 
á montar la instalación aérea de los tranvías.
A  Cádiz:.—A bordó del vapor Manuel Cuí- 
VQ han marchado á Cádiz; don Federico Giar- 
dini y éldoctor Lanája. ,
De AméíTca."Pfocedente de Buenos Aires 
ha llegado á Málaga, en unión de su señora 
esposa, el señor don Gaspar García Viñas, 
hermano del médico don José, que reside en 
Melilla. ^
Q uejas del se rv ic io  d e / j ^ r r e o s ú - ^  
Sr. D, José Cintera.
Muy señor mío, de mi mayor .íconsidéración 
y aprecio: Le ruego dé cabldn en= el p#iódico 
qe su digna y acertada, dirección siguien­
tes línéás, por lo que le quedarMagradecido.
A la Administración dé C o r r^ :
Vengo nptandp hace más de y medio, 
que él correo de Ronda, que á mí viene diri­
gido, no s'e me entrega sino con tres ó cuatro 
días de retraso.
Ignoro la causa de ello. El periódico Fénix, 
de Ronda, debe llegar á está capital en el día, ; 
á no ser que dicha correspondencia venga en 
en-cárrétá. , - ¡’-L
Pero, si no es así, me extraña mucho que . 
periódicos y tárjetas depositadas en Ronda 
él día 12 llegüen aquí én el día 16. ¿No es po­
sible que esto se corrija?
Procure poner remedio» Sr. Administrador,
,y cónstel.e qu,e el periódico Fénix de Ronda se , 
pone en el Correo para que yo lo reciba y no 
para que sufra extravío, como también me 
viene sucediendo con algunos números. La 
administración de Correos tiene la palabra so­
bré este particular. ¿Qué sucede?
Dándole las más expresivas gracias pot la 
inserción de la presente, queda de Vd. afectí­
simo s s. q. S; m h.,Jo%é A. Enamorado.
Málaga 22-5-907.
SumoaeiP.—Alrededor del Mi ndo trae en su
nrhítiotAfi ‘ ría
. INFOipACION MILITAR
Pluma y  Espada
En la órden .d  ̂la pla^a de ayer se señala , á las 
tropas dé ©Sitá^af'ilai .íós puestos que han de cu- 
bílféá.la cáfrefa,qué llevará.lá procesión.. , 
—En el cuartel dé. .Capuchinos se celebró '̂ler 
,ua Consejó dé Guerra para ver y fálláf causa 
¡instruida contra el carabinero de 1?, ^jtrianddncia 
de Alméríá, Juáit Salmerón, o¿vi; ];dá délitós de rribo 
y.abaudono de se'rvido,  ̂ ' A 
—Ha ipgresadq.étt.íá Academia dé bigeníeros de 
Guadaíajatá ¥«> hijo del gobernador militar de esta 
D», Edri^do LÓPía í^hoa.
.('i
núinero del miércoles profusió#de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados: £
Los asesinos de una p r in c e ^ —Una eoraridá; 
de50.00Ó duros.—Cómo viveKjos habitantes 
de la luna.—El blasón al alcance' de todos.— 
El veneno de la locura.—Trenes con teléfono.
Él país del beso.
Además contiene las afcostumbradas seccio­
nes de Averiguador uríiversal. Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc.; .y lá 19"' 
entrega» ehcuadernable, ¡de la interesantísima 
novela, como todas lás que publica. La Peim 
d^-Muerto.
Precio:.20, céntimos número.—-2‘50 pesetas 
srihcripción trimestre.-4Paséo del Prado, 38. 
Madrid.
L as m o n ed as  fa ls a s .—Se habla mucho 
en los presentes raómfntosdela extraordinaria 
cifculáóión dé mohedqs falsas que se nota de 
alg;án tiempo á esta parte.
¿SoSpecháis,de la bondad de una moneda? 
Pu'es.ffotadlá en el acto CQñtra una pieza au- 
térittta- Siendo la aleáéióá de la moneda falsa 
más débil que la de laS légales, la pieza • falsa 
se descascariilará en tantó que la legítima per­
manecerá intacta.
, És .un periódico inglés el que recomienda es­
te procedimiento de comprobación y conviene 
tenéfio en cuenta. ( '
P^ti0lóXUl6. W iUMUIiMiil
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M é d i c o - O c u l i s t a
calle CARRETERIA núm. ,22
S e r r íB|. Tapones y
I e corcho, capsulas para ,botellas, en-todos co|o- 
|*2s y tamaños, tapones propios para fajfnacias y 
|ipguerías á 2 pesetas el millar.
Fábrica de Eloy Ordoñess 
Martínez de Agailar n.^ "  ^Antes Marque- 
)a) Málaga. ^
Moreno para el joven don Emilio Guzmán Sán­
chez, particular amigo nuestro.
C asas de so c o rro .—En el benéfico esta- 
blec.'mienío del distrito de la Merced ha sido 
curado:
Antonio Pérez Muñoz, de herida contusa en 
a región parietal izquierda.
P o r  f a l ta  de n ú m e ro .—Como siempre 
¡ocurre, ayer no celebró sesión el Ayuntamien­
to, por falta de asistencia de señores concejá- 
les.
H a b e re s .—El Alcalde ha dispuesto se abo­
nen 500 pesetas á los facultativos titulares por 
cuenta de los haberes que se les adeudan.
A liv ia d o .—Ha experimentado alguna me­
joría en la dolencia que sufre, el concejal de 
este Ayuntamiento don Félix López de Uralde. 
Deseárnosle total restablecimiento'. 
V a c a n te .—Por renuncia del que la desem­
peñaba, hállase vacante la plaza de inspector 
de carnes y veterinario titular dé Estepona.
Los aspirantes pueden presentar solicitudes 
en el plazo de treinta dias.
X>e m in a s .—D. Francisco Sánchez Vicenti, 
•vecino de Cherin, ha presentado, solicitud erí 
esta jefatura pidiendo treinta pertenencias pa 
ira una mina de hierro con el nombre La Pare- 
íja, sita en el paraje Matarratones, término de 
t Antequera.
También ha solicitado quince pertenencias 
* para otra mina de hierro denominada «La Cam- 
: paña«, situada en igualparajq'^ término
.'resó, anteayer
l^on Ricardo A lB ert^e^é |^ ían tjé  que ha sido 
■ de la Cámara de. Comerció^ de Málaga en la 
Asamblea de productores.
N u e v a  A d u a n a .—Por el ministerio de 
Hacienda se ha dispuesto la creación de una 
Aduana de cuarta clase en la villa de Chipiona 
(Cádiz).
Bioja Blancó y  . .
Eioja Espumoso 
DE LA
O o m p a ñ i a  
V im ó o la .  del Noi?te de España
Dé venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul- 
tríittiarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
He v e r i  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  M u e lle  S 5  
A cargo del reputado maestro Valentín García.
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, Leche Merengada, Fresa, Avellana 
limón
«  ' ^ '.7 iS O
A  lo s  aú c io n ad o s  a l  G ram ófono
Se acaba de recibir, un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á8. 
» Concért » » 8 » á 5.
» » pequeño » 4 » á 2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA
@e alquila un piso  
Josefa Ugrarte Barrientos 2 6
de mendigos forasteros ó sé encuentren eippá-' 
rentados con éstos, f  vivan eri su compañía, 
serán conducidos al Depósito del ex-convento 
de Santo Domingo y deSde este; al Asilo; de 
los Angeles á los fines determinados en la dis­
posición quinta. - 7  '
Octava. Los méhoreS de J ie z  y ócho qu^ 
se dediquen á limpiar el calzado en la vía pú­
blica, deberán proveerse de una patente que se 
expedirá por la Alcaldía, á cuyo efecto se les 
concede un plazo de ocho días á contar desde 
1 mañana. Los que transcurrido el expresado 
plazo, no tengan dicha patente, serán cpndu- 
cidÓB á los éstáblecimientotdüe próeédá, se­
gún su edad, en armenia con las reglas úícta’' 
das anteriormente.
La guardia municipal y demás dependientes 
de mi autoridad, harán cumplir con todo rigor 
las disposiciones que contiene él présente
bancio- ^
Málaga 29 Mayo 1907;—El Alcalde, Eduaf-1 ■ 
áo de Torres,
: D e v ia je .—En eí tren de las nueve y veinte 
y cinco fueron á Granada don Manuel Boch y 
una-comisión de este Ayuntamiento compuesta 
de los señores don Juan Benítez Gutiérrez,don 
Luis Souvirón Rubio y don Manuel Ruíz Alé.
En el expres de las once y treinta régresaroñ 
de Madrid don Joaquín Madolell, don Adolfo 
Suárez de Figiieroa,don Ernesto Lowehesiterh, 
don Zóiio Z. Zalabardo y señora, don Luis 
Trujilío, don Antpnio Aceña y ópn Juan Oyar-
En él tren dé las dpee y cuarenta marcharon á 
Granada don Antonio de Vivar y 142 toutistas 
alemanes, /  , * i
En el de las dos y cuarenta ylno dé; Ante- 
quera don Manuel Muñoz Ceballo.
En el ejjprés de las cingó regresó á Alora 
don Luis SÓ.la Portocarrero.
En el correo general regresaron de Madrid 
el concejal de este Ayuntamiento don Garlos 
Rivero Ruiz y don Guillermo León Parra.
Del extranjero don Ildefonso Jiménez del 
Castillo;
De Ronda don Manuel Cácer Tuquero y se­
ñora.
V iajeros.ó-A yer llegaron á Málaga los si­
guientes señores;
Don Vicente Briz, don Jaime Colomer, don 
Ramón Canivet, don Agustín Mañoso, dor
De Instrucción pública
La $ubsecrqtaria de! ministerio dél ramo, usah-i- 
^ 0  dé sus atribuciones, se ha servido nombrar 
maestraánteriim'd.,e la Escuela pública de niñas de 
Ardales, con ePííaber anual de 550 pesetas y emo- 
liiiñento? légales, á doña Catalina Rivas’Gómez, y 
Máestíró-áiixilihr interino délas escuelas de ni­
ños de esta capital á don Juan García González, 
con el sueldo anual de 687*50 pesetas.
Se encuentran vacantes las escuelas de niñás de 
Campillos y Carratraca.
Almacenes l A S Ó
D e  M a x i n a
Ha sido destinado á esta comandancia de Marina 
el alférez de navio D. Manuel Pastor y Tomasety.?
Parte marítimo;
. Melilla 29 (U ).—Viento N. fresquito.- 
na.T-Buen cariz.
-Mar 11a-
Acaba de recibirse im nuevo surtidp 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdadérós ingleses 
asi como Alpacas , y Driles de
DEPOSITO DE CEMENTOS
de Mjós de Píego "Mártín Martes.:
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, Existencia ¡para él 28. . . . . 420>lá
;El Depositario municipal, Luis de Messa.-4vJ**' 
B;®; El Alcalde, Eduardo de Torres Poyb^n, -I
.X e v a d m 'a  s t a n f f e r .—El mejorremedio/Jtí- 
rq íg.:Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
MtW'ine.—Para toda? las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remédlb; muy nuevo
iTM alidm .-^Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. _ _ _ _ _ _
T im o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
¡ .H y p a tia .—Novedad para 
tintura para el cabello.
señoras. La mejor
Delegación de Haciendá
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
Tá Tesorería de Hacienda 65.416‘00 p tas.:
£!súecia>lista
en la s en:^vmedadLes
^ s é  Nieto, don Jaime Pqnee, señores hijos de
M. Martínez, don José Valycrde, don Anto 
nio Ramos y fámilia, don Arturo Meságuer, 
don Ventura García, don Luis Balaguer, don 
Gastón Bontel y don Andrés Díaz y familia.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capitál los siguientes señores:
Hotel Europa.-D on Enrique Vinader y se­
ñora. . . . .
Hotel Reina Victoria.—Don Juan Grau, don 
G. León, Mr. E. Loweustern, Mr; Millo Froh- 
lic y Mr. Ibons Müller.
Hotel C olón.-D . Juan Serrano y don Nico­
lás Torres y señora.
Hotel Victoria.—Don Adolfo Canevary don 
R. Juárez, don Carlos Rivera y don J. de Bri- 
ssón.
Fonda «La Británica» .—Mr. Ibenri George, 
don Ramón Arrieta Diaz, don Valentín Vadi- 
lló Corral, don Francisco Castillo Fernández, 
don Joaquín Qalobardo y familia, don Anto 
hio Iglesias y  don Mamerto Gil.
Por laJAdministración d?. Hacienda h» sido apro­
bado el repáríimieutó deliimpuesto de coijsUmos 
de C á r t a m a . J  . ‘ ' -
Boy han sido constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: 'í
¡Don Angel Bocanegra Bimó, de 218,50 pesetas 
para gastos dp demarcación de la mina ñtulada 
Cimpañiá,\ém\xíQ de lubrique y, Genalguacil.
Don Ramón Díaz Pétersen, dé 50Q pesetas para 
responder al arbitrio municipal de autómóvilés.
Don Angel Bocanegra Simó, de 142,50 pesetas 
para jgástos de demarcación de la mina, Mariana, 
térmihp niuhicipal de Qenalguácil.
de las vias larinaidas
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
P laza del Teatro niim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la inañana.
íMUJERES!— Mientras vuestros maridos 
regálenos expontáneamente frascos de AGUA 
DE COLONIA DE ORIVE, podéis estar se­
guras de su fidelidad, porque no pensarían au­
mentar vuestra belleza si estuvieran preocupa­
dos en la ajena.
C u ra  e l es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Sonm iers
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.—A  
D íaz .—Granada 86 frente al Aguila.
V in a g re  de Y em a .—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larips.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra-
La Dirección general de contribuciones, im­
puestos y rentas, muestra su conformidad con él 
concierto celebrado por don José Hinojosa Cas4- 
29;la para el pago del impuesto de electricidad.
Por la Dirección general del Tesoro público l|a 
sido acordada la devolución de 55,04 ptas. á don 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en .todos los buenos establecimientos
T e rre n o s  e x p ro p ia d o s .—Durante el pía- sadas becerros color Hamburgueses y del país 
zo de quince días, y en el Ayuntamiento de Osearías, Rusias, DougolaS toda clase de pie-
Cuevas del Becerro,pueden hacer las reclama 
^ p n e s  oportunas los propietarios que se men­
cionan dedos terrenos que se han de expropiar 
para la consírución de las obras del 4.° trozo 
de la 2.®" sección de la carretera de tercer or- 
I den de Algodonales á la de Ronda á la esta­
ción de Gobantes por Qlivera, pertenecientes 
al término municipalde Cuevas del Becerro, 
provincia de Málaga.
1, don Antonio Niebla Jiménez; 2, don Fran- j ta 2 pesetas, 
cisco Ortega; 3, señorimarqués de las Cuevas 
del Becerro; 4, José M*'̂ . Moreno; 5, don Diego 
Rondón; 6, don Salvador Sánchez; 7, Antonio 
Montilla; 8, do j Gonzá|p|'V¡llárejo; 9T|on Fran-
les finas, chanclos y cortes de potro america­
no de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Cómpañfe en el Pasaje de 
Monsalve n.® 2, frente al parador del General.
Esponjas
Casi regaladas en la Droguería Modelo.— 
Torrijos 112.—Las hay desdé 5 céntimos has-













San Rafael deda barr ___
Felicitamos i  tan av^ntajaL 
mo á su celos®, profesor dorf 
f Prevet.
A  e x a m in a rs e .—Con objé 
narse en aquella Universidad, ma _ 
ra Granada nuestro particular áml 
estudiante don José Caballero Sán 
Le deseamos buen viaje y éxito eiFsus 
menes.







E sp o n sa le s .—En Ronda se ha celebrado 
el contrato de esponsales entre la bella señori­
ta Josefa Bravo Duarte y el acreditado indus­
trial de La Línea don José Gómez Martín.
La ceremonia tuvo lugar en familia, actuan­
do de testigos don José Castro Madrid, don 
Francisco Martín Guerrero y don Luis Alvarez 
Sanz.
La boda se verificará á mediados del mes 
próximo.,
B e fu e rzo .—Con motivo de la campaña
Grand Hotel París
Granada
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo los últimos adelantos 
en cuanto al confort, como salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y.luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta­
ción, á todos los trenes.
O n p a r le  f ra n g a is  
Si p a r la  i ta lia n o  é in g lés .




ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por Oposición del Hospital Civil
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 « » • ■» ■
* 3 '«,'.'V, ■■■», ■ ■..» : »
* ,, 2,50 » * . *
» . 2,40 ‘ ■» ' » ' »






'¡¡G L  A  S  E S
Juan “■MÉlÉRb.P a r e j a .
Gran e¡stal>l©©ii*iieiito de objetos de^ p la ^ r ía  y  relojes de 
todas elases» *«‘Calle'ÍNiicva n~ú.m» ‘#0»^M;alaca • ,,
CARRILLO Y COMP.
Prim eras materias para abonos 
Foi*mulas especiales paro toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
©ireceión: dranada, Alhóndiga núms. 11 y 13
'PJ
Gonsultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal





(A n tig u o  o ñ c ia l de D . C arlo s  B a ltz )
T orrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
■ Composturas garantizadas á 3  P e s e ta s
M édleo-Abogado
E s p e c ia lis ta  én  e n fe r in e d ad é s  S if ilític a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades' de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. , 
P laza üdél Obispo nñm ero 6.
Jardines de Hernán-Cortés
Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado dq 
ida y vuelta á
P e s e t a s  3 ^ 5 0  e l  c u b i e r t o
M ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
elos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
d .  G a r c í a  V á z q u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
TO S PASTILLAS.FK AJíqUEIiO ' (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en [los casos más re­
beldes consiguen por ío pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á qué da lugar uha tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P r e c i o :  U M A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELG 
Puerta del Mar.—Málaga
G r a n  r e a l i z a e i d n  ^
d e  e x i s t e n e i a s
Muro y
Toda, persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Larios, número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de álmuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á.utílizar gratuitamente tanto á.la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, qüe 'saliendo 
dé la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes,
Servicio de la tarde
Del Extranjero
' : f í l
hijo natural suyo el uso del título de conde de 
Barí.
—Los estudiantes anticlericales, se han de­
clarado en huelga universitaria como protesta 
contra la política clerical, qpe, según ellos,, si­
gue el Gobierno en las próximas eleccioaes 
municipales con los . partidos avanzados, al 
percatarse de que los républicáríos y socialis­
tas lucharán unidos.
M á s  a o  P a r i i s  
En laeapilla déla ASunciÓriséha celebrado S 
la boda dé María Pía de, BórbÓn con el rico ar­
gentino don Rafael Padilla; '
Asistieron á la ceremonia eí embajador de la ^ 
República de donde es natural el novio y las^,, 
colonias españolas y argentinas. ; ’ '
Mañana llegarán los recién casados á Ma- : 
drid.
D e  B u r í l e o s , .
En los astilleros de la Girorida se.ha lanzado 
al agua, con éxito, el acorazado', Venfe, que 
desplaza 14.870 toneladas y tiene ún andar de 
18 nudos.
De provipeias
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchegoS. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su nnmerosa
Y RE8TAÜRANT
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
Plazá de la Constitución.—Mdtógfli. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de, la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas l»pra.s. 
A diario, macarrones á la napoUíana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la 
Nevería. Sorbetes de todas clases.-
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao (Patio de la 
Parra.)
PayifRentfis H ig íÉ ic o s
DE
el parte de la guardia civil, dando cuenta j emprendida^paraj:apturar al bandido Pernales, 





ra de Colmenar, hecho de que 
ocupado extensamente
A lca ld ía  C o n stitu c io n a l de M álaga .
^ Q o n  Eduardo de Torres Roybón, Alcalde- 
Présidente del Exemo. Ayuntamiento Consti­
tucional de esta Ciudad. "
Hago saber: Que al objeto de extinguir por 
completóla mendicidad, he acordad? dictar] ¡“.u
las disposiciones siguientes de conformidad . , .
con los preceptos de las Ordenanzas Munici-I N o m b ram ien to .—Don Antonio
han sido reforzados los puestos de la guardia 
civil de Fuente Piedra, Cuevas Altas, Cuevas 
Bajas, Campillos y Almargen.
A u to r  de le s io n es .—La fuerza pública de 
Villanueva del Rosario ha detenido á José Díaz 
Sánchez, por haber herido levemente dé un 
garrotazo al joven de 13 años, Juan Ferrán 
Acedo
El detenido fué encarcelado á disposición
pales y en armonía con los acuerdos adopta­
dos recientemente por ]el Exemo. Ayunta­
miento.
Primera. Queda prdhibida la mendicidad 
en esta capital, ¡desde eldía en que se publi 
que el presente bando/ declarándose nulas 
*1018 i? hayan ^ d id o  concederse pa- 
/eari ^d pública.
jegunda. - ''^ ^ a id ia m  umeipaí conducirá 
al depósito estabiroáó' en el antiguo ex-con- 
vento de Santo Domingo, á cuantas personas 
encuentre en la vía pública pidiendo limosna 
Tercera. Los que no estén inutilizados pa 
ra el trabajo ni resulten verdaderamente nece­
sitados, incurrirán en la mu)ta de dos pesetas, 
permaneciendo en el expresado depósito hasta 
que la hagan efectiva y Abonen los gastos 
que haya podido oeasiónir su estancia en el 
mismo. I
Cuarta. Aquellos otros u^mposibilit£tíÍGS fí­
sicamente para ganarse él '%ústento, qué sesn 
naturales ó vecinos de esta'población,ingresa­
rán en el Asilo de los Anieles.
Quinta. También se lley^rán á ¡dicho Asilo 
los riiendigos forastéros al solo objeto de con­
ducirlos, tan luego comó lio permitan las cir­
cunstancias, á los pueblos- de su naturaleza.
Castaño
Guerrero ha sido nombrado celador de Policía 
en Ronda.
B ec íam ad o .—EnVillanueva de la Concep­
ción ha sido preso Pedro Amaya Montiel, 
mandado capturar por el juez municipal dé 
Ántequera. ’
S in  lic e n c ia .—Por carecer de licencia sus 
respectivos propietarios, ha recogido la guar­
dia civil de San José y Santa Amalia tres ar­
mas blancas.
C rim en  d escu b ie rto .—En la mañíina del 
día primero de Diciembre último apareció eíi 
el sitio denominado Corraletá dé Chimaco, tér­
mino de Iznájar (Córdoba), el cádaver del jo­
ven de 17 años Gregorio Porras Aguilera, que 
presentaba una herida de arma de fuego situa- 
daidebajo de la barba, y una pistola de dos car 
ñones en la mano derecha, lo que hizo suponer 
que se trataba de un suicidio.
Esta versión predominó en aqüélla época 
hasta hace poco que se dijo que Gregorio Po 
rrás Aguilera había sido muerto por un indivi­
duo.
Desde eritonces empezó á practicar diligén 
cías la guardia civil de. Cuevas de San Marcos 
encaminadas al déscubriiniento dél hecho, de-
Sexta. Los niños que "se encüehtren en la péniend^ Lmo Porms,,héfinanp deí difunto, y 
vía pública pidiendo limosna ó aquellos otros | Antonio Pedr.osa Lobatp. 
que estén abandonados, ¿íserán conducidos al
Correccional establecidó/áíl efecto, en el cual I 
permanecerán hasta qué^-éS 'padres,, tutores ó 
encatgádPs abonen lá iñélta de dpf[¡ípesetas, 
con más los gastos ’ qtíe^iifáy^ beás^piiado su 
estancia en el estableciniídjhtp.
JVn nhc+flnjg\ln..dAÍMrrnifiadn An la.
Interrogados convénienterneníe resultó ser 
único autor del crimen el Pedresa Lobato, por 
lo qufe fué^puestb en te  eáreél á disposícióil dél 
Juzgado instructor de Rute.
E n fe rm o .—Encuéntrase enfermo el cono­




P R E C I O S  E C o i s r ó M r c o s
Castelar, 5.-
cliéntela haberlo trasladado á la cállq Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias  ̂habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos. ^
Al misme tiempo hace saber al público en 
neral que elmercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
LA FRANCESA
C arlos B rtin  en  L iq u id a c ió n  
P u e r t a  d e l  M a r  1 9 - 2 3
Almaeéí de fejiis Sastrería y
Esta casa acaba dé recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas décátizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales. . . .  ,
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad én artículos de punto.
P u e r t a  d e l  JB áar 1 9 - 3 3
-MALAGA.
Losetas de relieve de varios e'stilos para sóca- 
osydecoraeionesi
4  M e d a l l a s  d e  O r o .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de coniprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos qüe la calidad de los pro-' 
duelos de esta casa es inmejorable y  no tienen com-r 
pétencia. __________________  ' ''
MADERAS
Hijos de Pedro VaIls.-rMálag:a
Escritoríc):‘Alamedá Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte dé Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callq Doctor Dá- 
vilá (antes Cuarteles), 45. ______
Xiecheria
En la Plaza de la Constitución y en el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto ál pú­
blico un establecimiento dé leche de cabra pura 
y  granizada de la Sierra de Tréveries, á los pre 
ciosdecostumbre. r
Gasas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril-hasta la puerta. Para tratar calle:Gra- 
iiada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
ip eiu  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta dé 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.—Honora­
rios convencionales.
A v is o
A mi clientelanumerosa
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita 
do Saleíiicón extra,’elaboracióri dé lá casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—.Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel; dél:Pínó.
Especerías, números 34 al 38
Borra por completó 
las arrugas del, ros­
tro, destruye jo s  
' I ; granps, b.arríllos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería, Mo­
deló, callé de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
CASA RECOMENDADA
Lá fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, fes la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene ej que compre,
C a f é  y  N e v e r í a
- D E -
BEaiiiiel ILomán
S Ü G E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  C a s te la r , SS
queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tatito crédito tiene obtenido á cargo del re­
putado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Limón granizados.
Biinco Hipotecario de España
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia D . J fla u n e l F e i* n á n d ea  O ó m e* ,. C o r t i­
na d e l  M u e lle  n ú m . 9 7 ,  quien contestará 
gratuitamente todas las consultas, que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan.
Actualmente, hace sus préstaráos a 4‘25 OyO inte­
rés ánüal.
S ociedad  A n ó n im a de c ré d ito  y
se g u ro s  so b re  la  B e n ta  U rb an a . 
'La Sociedad «Tbé H o n sé  M spallo lá
la primera y única para garántizar la renta á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios mensualmeiite.
Se responde á todo el tiempo de vacio. '
Con un solo mes aí año que se pierda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado.
> REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA:
Enrique Eduardo ele Oatorera
29 Mayo 1907.
DeW asM ngtqu
Las noticias que se reciben de San Francis­
co han impresionado grandemente á Rooae- 
velt, por el temor de que motiven nuevos dis­
gustos con el Japón.
En los círculos políticos se dice que la acti­
tud de las autoridades: de California es senci-i 
llámente indigna, y muchos miembros del Go­
bierno federal declaran en todos los tonos que 
si dichas autoridades californianas no se com- ; 
prometen de modo formal á proteger á los 
súbditos nipones, Roosevelt intervendrá en 
los asuntos interiores de aquel Estado para que 
se respeten las obligaciones contraidas con 
el imperio japonés por virtud del tratado vi­
gente.
La cuestión es bien grave, pues implica un 
problema de orden constitucional.
L i e e n c l a i s i i e n t o
Dicen de París que en la Cámara francesa 
seña debatido la conveniencia de enviar á sus 
casas los soldados de 1903.
Después de viva discusión acordóse que el 
licénciamiento tenga efecto el 12 de Julio.
M á s  d e  W a s h i n g t o n
Roosevelt se propone presentar su candida­
tura á 1a presidencia de la república, para en­
torpecer la maniobra de los trusts, que quieren 
impedir al nuevo presidente proseguir la polí­
tica de Roosevelt.
D e  L o n d r e s
A fines de Julio se botará el nuevo acoraza­
do Bellerophont, análogo al Dreadnought.
Dispondrá de los medios ofensivos más for­
midables.
Los constructores creen que los torpederos 
no podrán luchar con el nuevo buque.
Éste, además de la artillería gruesa, llevará 
cañones que dispararán obüses de doce libras 
y baterías de tiro rápido, peifeccionadó, de 
diez centímetros. "
El barco tendrá varias hélices diferentes.
D e  F á r i s
La reina Maud devolvió su visita á la reina 
Alejandra.
Después paseó con la princesa Victoria.
A las nueve de la mañana Haakon salió solo, 
dirigiéndose aí domicilio de Falliéres,con quien 
celebró una breve entrevista,
Haakon regresó al ministerio de Negocios 
extranjeros.
En éste verificóse la recepción del cuerpo 
diplomático, presentado por el embajador de 
Italia.
Ál medio díalos soberanos se encaminaron 
,á la legación de Noruega,dondé hubo banque­
te én honor de Fálliéres y su esposa, los cua- 
les,'acompañados dé los reyes y todo él cor­
tejo,visitaron después los Inválidos y la tumba 
de Napoleón, cruzando las principales calles 
de la capital.
Después estuvieron en el Hotel de Ville, 
recibiendo á los miembros dél rnunicipio.
El presidente y el prefecto del Sena discur­
searon,contestándoles Haakon en tono agrade­
cido.
Ségüidamehlé empezó el concierto.
El municipio ha ofrecido al rey de oruega 
una medalla de oro con magnífica cadena dé 
perlas y turquesas, dedicada á la reina como 
regalo.
Por la noche tuvo lugar en la Opera uha 
función de gala.
Fálliéres anunció al soberano noruego que 
le devolverá la visita en breve.
D e B e r l l i x
Los panaderos, en número de cuatro mil, se 
han declarado en huelga.
D e V i e n a
Dícese que Federico de Dinamarca devol- 
vérá en Octubre la visita al emperador de 
Austria.
M á s  d e  L o n d r e s
Aseguran varios periódicos que se han rea­
nudado las negociaciones entre Dinamarca y 
los Estados Unidos, terídiéndó los trabajos á 
que aqüélla ceda las antillas .danesas^
$egún se dice en los círcíilós políticos, In­
glaterra, Francia y Alémania sé opondrán á 
este propósito.
D e  R o m a
La escuadra italiana zarpó con rumbo á Sa­
lónica y otros puertos de Levante.
Éste movimiento naval se estima como una 
respuesta al reciente crucero de los buques 
austríacos por aquéllos mismos parajes.
—tÉI tribunal de apelación de Nápoles ha 
fallado á favor dei conde de Caserta la ins-
; 29 Mayo 1907,
De Las. Palmas:-.. I'#
Ha fondeado en este puerto la corbeta ho- í 
landesa AÍGüf//us. ,
. Refieren los tripulantes que cuando pasaban 
el Finisterre, púsoles en peligro el violento, 
temporal. [ -
Un niarinero que cayó alagua, pudo ser re- 
cpgidó con grandes ésfuefzos.
Dicho buque'marchará en breve á Tenerife.
También fondeó en la bahía el vapor portu- . 
g\xés Zambasa.. -
El Alvaro de Bazán ha zarpado hoy para la ' 
costa de Africa.
De Valeneia
El presidente dé la Diputación ha telegrafía- i' 
do á Osma pidiendo que se satisfagan las as-1 
piraciones de los vinicultores, quienes solici- |  
tan la inmediata presentación en Cortes de la,  ̂
reforma de alcoholes.
También el presidente de la Federación 
agraria ha telegrafiado al ministro de Hacienda 
en el mismo sentido.
DeMem ia,
Se han recibido noticias completas del com- 
baté habido el lunes entre los moros.
El Roghi salió dél. camipamento antes del 
amanecer, llegando á las nueve de la mañana 
frente á Arkeman.
Antes de atacar emplasó dos cañoíies en una 
colina.
Los imperiales, al ver el enemigo, formaron 
su caballería en orden de batalla.
El primer choque fué impetuosísimo y des-., 
graciado para los imperiales, retrocediendo .■ 
bastante hostigados por, los del Roghi. í
Más tarde lograron rehacerse y tomaron re- 
sueítameñte la ofensiva, ayúdádos por dos ca- 
ñonés modernos que colocaron en el zoco de 
Arba.
La pelea fué encarnizada y duró ocho horas, ?
La caballería jugó el principal papel.- i . "
Cerca de la tienda del pretendiente cayercit 
cuatrp granadas disparadas por un cañón que 
se supone apuntado por cierto.militar europeo.
Durante la lucha, el buque imperial Saide 
borribárdéó la Mar chica, lanzando cincuenta 
granadas que descontertaron al enemigo, ha- 
cíéndolé retróceder dos kilómetros.
Al mismo tiempo que él hacía funcio­
nar sus cañones, una columna de leales, man­
dada por él Fraile, atacó á los rebeldes que 
estaban á las inmediatas órdenes del Schaldy 
que resistió bravamente hasta el anochecer en 
que abandonaron la fortaleza, llegando en su 
retirada hasta la posada del cabo Moreno, que 
está en nuestros límites. ,
Los'heridos rebeldes se niegan á ir al mis­
mo Hospital que los lésionados leales.
i
M é ' S á r c e l o u n i
D eta lles  j
En el incendio de la iglesiaí de Caldas de 
Montbuy quedó destruido el altar y ventanales 
;del templo.
Salvam ento  ¡Je
Una mujer arrojó al mar un rjiño de siete me- 





El Sr. Sánchez Toca marchó á Torrelaguna 
pura revistar el canal de Lozoya.
Donativo
El duque de Oporto ha donado quinientas 
pesetas para las póbrés.
Sotomayop
El duque de Sotomayor continúa en París, 
donde se halla gravemente enfermo su primo 
hermano, el conde de Crecente.
Candidato'
El Gobierno presentará candidato#or el ^ s -  ‘/i" 
trito de Getafe al periodista con,servador señor. ■ 
Soler y Marchjderrbtado ert Tarragona.
Trato liéeno
/ ; A noifibre de los regionalistas, el señor Mu- 
..situ há cerrado el contrato relativo al arriendo 
de üri local en Madrid, parajnstalar las ofici- 
ñas políticas y celebrar las reuniones. ,
El local será dotado de una biblioteca,
Este centro dependerá de te' Liga regiona-1| 
lista. ,
L a « G a 4 ^ 0 .ta >
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
de escaso interés, disposiciones ordenando 
que los gobernadores remitan á la inspección 
de,janidadiinteriorTista ¡ lo s .
DOI9 Bwa8aMH«BiwaMB«^^ fSLi F W U I wJ lM ttfsúHcn.Wíeai îl^
J u e v e s  de Mayo de
Gran Sastrería Inglesa de ianuel Eomero Cáceres.- N Íf» asÍO  C a l l e  7  Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec-^  ^  ^   ̂ n  “ dones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajesM o rG n O  M o n r o y ?  7 “ para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo’del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
Consulta
Varios senadores liberales han consultado á 
Moret si debían aceptar los puestos que les 
han ofrecido en las comisiones.
Don Segis les contestó que pueden aceptar, 
sin perjuicio de abstenerse de asistir á las reu­
niones hasta que satisfagan las legítimas aspi­
raciones del partido.
C o n f l ic t o  l!*0 SU0 itO
Un despacho oficial de Huelva comunica 
que el gobernador estuvo en las minas Sotiel 
Coronado y conferenció con los patronos y 
obreros consiguiendo que cesara la huelga.
Los heridos mejoran.
Los pepublic^nos
En el. Casino Republicano de la plaza de 
Pontejos se réuíiieron los presidentes de comi­
tés de distrito, concejales y candidatos que lu­
charon por Madrid en las i^ltimas elecciones.
Entre otros acuerdos, se adoptaron los si­
guientes:
Que los respectivos presidentés convoquen 
á las juntas de distrito para celeíarar reunión el 
jueves próximo, y
Que una comisión visite al señor Muro para 
darle cuenta del mensaje que ha de dirigirse á 
la minoría parlamentaria.
M onum ento
En breve se reunirán las damas que forman 
la junta designada para la creación de un mo- 
jumento que conmemore el atentado del 31.
Se ultiman los detalles para la suscripción.
Las comisionadas examinarán el antepro­
yecto presentado por el arquitecto Repullés.
El monumento se emplazará en sitio cercano 
i la puerta llamada de los Consejos,
Servicio de !a noche
De provincias
29 Mayo 1907. 
B e  M elilla
lina comisión de la Cámara de Comercio vi- 
iló al gobernador militar á fin de pedirle que 
diluya para que cés.e el actual estado de cosas, 
mes el comercio se perjudica rnuchísimo con 
as luchas que vienen sosteniendo los moros. 
La referida autoridad militar les contestó que 
leconocía el mal, pero que era inevitable por 
tener que cutnplir los deberes de neutralidad. 
Algunos poblados de Benisicar piden que 
les proteja España y que se les deje entrar en 
nuestro campo., . '
De Barcelona
H a lla z g o
En la i)0cá dé üfiá alcantarilla dé la calle de 
Rlereta fué encontrado un objeto cilindrico de 
hierro.
Con las debidas precauciones fué llevado al 
campo de experiencias de artillería.
S u m a y  s ig u e
Telegrafía el alcalde de Manresa que el ob­
elo sospechoso hallado en aquella ciudad,re- 
lultó ser una lata con herramientas de calde­
rería.
D o n a tiv o s
En el palacio episcopal se .recogen donati- 
fospara costear lá procesión del Corpus, toda 
lez que este año no se cuenta con la subven- 
;̂ [̂ciód del Ayuntamiento.
T r ib u n a l
Trabájase en la instalación del tribunal para 
concurso de globos.
Be, V itoria
Hace días presentóse en Salvatierra un suje-, 
D vestido con uniforme de coronel de infaníe- 
ía, llevando el número correspondiente al re-
Iimiento de Gerona.Alquiló una casa que no pagó y trabó amis- ,d con varios militares retirados de Tos que ™ «¡obtuvo algunos miles de pesetas en calidad de 
préstamo.
Hoy, coif el pretexto de celebrar su santo, 
'witó asus amigos á urí banquete, pero al 
presentarse aquéllos en la fonda á donde ha­
blan sido iuvitados, supieron que el supuesto 
coronel marchó á Francia, llevándose el dine­
ro que les prestaran.
Se practican diligencias para capturar al 
vivo.
De Madrid
responsabilidades y censuras que merezcan 
Tos gobiernos.
Anuncia que la oposición de la minoría libe­
ral democrática será ruda, dura y apasionada.
Añade que la intranquilidad se nota en todas 
las esferas de la. vida nacional , y en las últimas 
elecciones se ha recrudecido en algunas co­
marcas el desamor á las instituciones- vigentes 
y en particular en Cataluña-; reconociendo co­
mo causa de ello la corrupción electoral, el 
menosprecio en que se tiene al partido demo­
crático y el excesivo centralismo administra­
tivo.
Manifiesta que la conducta electoral del go­
bierno constituye un verdadero retroceso y opi­
na que ese sistema de atropellos será motivo 
suficienté. para qué las personas honradas «e 
abstengan de ir á la lucha para no ser víctimas 
del caciquismo.
Se refiere luego á los motivos que han im­
pulsado á ios liberales á lá abstención y al 
supuesto pacto electoral entre el presidente del 
consejo de ministros y Moret y dice que si es­
tas componendas se éelebraban antes, al me­
nos no se declaraban á la faz del país.
Maura hace signos negativos.
Galbetón coihpara á Maura con Calomarde 
para deducir que los liberales tienen una filia­
ción política gloriosa.
Vosotros, dice, sois un conglomerado de 
distintos matices en el que teneis un batallón 
de liberales sometidos al elemento neo.
Cencurael Concordato y opina que la ley 
de jurisdicción reunió los moléculos dispersos 
en'Cataluña para formar la solidaridad.
Fustiga también á Moret y termina pidiendo 
la supresión dejos consumos y la rescisión de 
los monopolios".
Le contesta Prida á nombre de la comisión.
Interviene brevísimamente el ministro de 
Estado para negar los agravios electorales.
Dice que el Gobierno no es un batallón, sino 
un ejórcito con un jefe enérgico á la cabeza, 
al cual seguirán ciegamente todos sus amigos, 
para bien del país y de las instituciones.
Calbétón rectifica atacando al Gobierno por 
reaccionario é incumplidor de la real orden de 
Cánovas de 1880 prohibiendo que se instalen 
en España las órdenes religiosas expulsadas 
de Francia.
Y se levanta la sesión..
C o n g r e s o
importancia con motivo del acta de Getafe, 
poniendo de manifiesto las divergencias exis­
tentes entre Lacierva, Datp y Sánchez Guerra.
Estima el 'jéfé de los libérales que en la pró­
xima semana ocurrirán acontecimientos políti­
cos que harán renacer la adormecida anima­
ción.
Terminó diciéndo que nadie sabe qué clase 
de lazos son los que unerr al Gobierno y Tos 
elementos dé la solidaridad.
B e  presupuestos
El gobierno se muestra reservadísimo acer­
ca'de los presupuestpá.
En el de Guerra solo lleva aumento de suel­
do para los cápitanes y primeros tenientes.
Esta elevación de haberes imposibilita la re­
baja del descuento que se aplaza por ahora.,
El dé Gracia y Justicia se aumenta para tras­
ladar á la península gran parte de los presidia­
rios de Africa.
EÍ único aüménto importante que se conoce 
es el de las reformas dé Máriná.
Autopizaeión
Ha sido firmada la autorización para leer á 
las cortes el proyecto de administración local.
Maura ha dicho que lo leerá el viernes de la 
sémaha entrante.
B  espedida
Ignórase cuando recibirá el rey, en audien­
cia de despedida, á la comisión asturiana. 
Aeem pauaute
Es posible que la duquesa de Sajonia acom­
pañe á los reyes en su excursión á La Granja.

















El Sr. Cervera ha dimitido la capitanía ? ge­
neral de Ferrol; fundando en, motivo de salud.
Nombramiento  
El Viernes se firmará el nombramiento de 
Arellanopara la capitanía general de Ferrol^ 
en sustitución-de Cervera,
La abstención  
Se asegura que los liberales desistirán de la 
abstención cuandd se constituya el Congreso. 
A ccidente
En la carretera ¡de Toledo voleó el automó­
vil correo, resulta^ndo muerto Leonardo García 
y heridos varios,pasajeros.
Com isión
La comisión del Senado que ha de entender 
en el proyecto de colonización interior, estará 
presidida por Peñalver, formándola Sanz Es-i 
cartín, Calbétón, Santa María, Silvela, Caves-! 
tany, Ibarra y Rolland. |
Montero B los  
DIcese que Montero Ríos,llegará, quizás, el 
sábado venidero.
Loe liberales  
Algunos liberales indicaron la convénipncia 
de trocar la abstención por la obstrucción. 
T040 está igual 
Moret dice á todo el mundo que la cuestión 
no ha variado en nada.
Bumoi*
En el Congresó circuló el rumor deque al 
despachar Ferrándiz con el inspctor general 
de infantería de marina surgió un vivo inci­
dente por cuestiones del servicio.
Por consecu^ucia del disgusto, el inspector 
fué arrestado. /
Senado
Comienza la sesión á las dos y cuarenta mi­
nutos. ,
Preside Dato.
En el banco azul no hay más ministro que 
Lacierva.
Los escaños se ven muy desanimados.
Puesta á discusión el acta de Hinojosa del 
Duque, apoyan los respectivos votos particu­
lares los señores Belíran y Musitus, Alvarado 
y Pedregal, los cuales relatan las coacciones 
cometidas para hacer triunfar al candidato 
adicto, censurando la declaración de incapaci­
dad de concejalés, el envío de delegados y la 
Intervención de la guardia civil.
Pedregal trata de las facultades del Gobier­
no para nombrar, y separar alcaldes.
Le contesta la comisión é interviene el can­
didato elécto señor Contreras, quien hace un 
detallado exámen de lo ocurrido en cada uno 
de lofe pueblos, para deducir la perfecta legali­
dad de su elección.
Lacierva mantiene Tá facultad del Gobierno 
para separar y nombrar alcaldes y á este pro­
pósito dice que los candidatos con fuerza en 
los distritos han triunfado apesar de esos nom­
bramientos y del envío de delegados, como ha 
sucedido con varios republicanos, lo cual de­
muestra que allí donde hay verdadero cuerpo 
electoral, el nombramiento de alcalde no influ­
ye en el resultado de la elección.
Musitus dice que se trata de premiar los ser­
vicios que el Sr. ContreraS prestara cuando 
fué gobernador de Murcia.
Lacierva, “No haga S. S. juicios temerarios. 
Musitus insiste en que se cometieron abusos 
electorales.
Contreras asegura que el distrito estaba, 
cansado del yugo intolerable que venía sopor­
tando, por lo que varios amigos le invitaron á 
presentarse candidato.
Junoy: S. S. es un cunero.
Contreras: Soy cordobés.
Laserna recuerda que se dedicó á atacar en 
cierto diario de la localidad á un sacerdote 
muy querido en Hinojosa, decidiéndose mu­
chos, en su virtud, á no votarle. ,
Pedregal, á nombre de Salvatella, pide que 
se declare grave el acta, pues aprobándola de- 
mostraríase que España no irá nunca por el ca­
mino de la sinceridad electoral.
También hace notar qué de diez y siete 
ayuntamientos fueron suspendidos quince.
Dato conferencia con Canalejas y Sánchez 
Guerra.
Lacierva contesta para alusiones, afirmando 
que la ley faculta al Gobierno para la remo­
ción de alcaldes.
Salmerón, á gritos: Eso es muy, discutible. 
Se desechan los votos particulares y es pro­
clamado el señor Contreras,
Pónese á discusión el acta de Castuera.
La combate Francos Rodríguez y se suspen­
de el debate, habiendo pedido Canalejas la 
palabra.
R egreso y  confereneía
Hoy regresó á esta corte el Sr. Romanones 
celebrando, á poco de llegar, una larga confe­
rencia con Moret.
L a reina
Doña Victoria se encuentra casi restable­
cida.
Algunas veces pasea por las terrajas de 
palacio.
: Hoy, durante la parada, se la vió en dicho 
sitio, llevando en brazos al príncipe. 
P ro yecto s de via jes  
Hoy recibió el rey álos representantes del 
Club de regatas de San Sebastián, á los que 
ofreció presenciar Tas primeras fiestas que or­
ganicen.
También asistirá á las dé Bilbao, yendo an­
tes á Galicia.
Restablecido
El infante don Fernando se halla completa­
mente restablecido.
Aplazam iento
4 por 100 interior contado...........
5 por 100 amortizable............. .
Cédulas 5 por 100......................
Cédulas 4 por 100..... ....... .




París á la vista.....................
Londres á la vista.................
TELEBRAMAS DE ULTIMA HORA
30 Madrid 1907.
Repoblación de m ontes
Se han circulado órdenes al ingeniero 
inspector de repoblaciones forestales para que 
se proceda á lá repoblación de las Sierras de 
Mijas en la provincia de Málaga, creándose al 
efecto una sección especial en la quinta divi­
sión hidrológica-forestal.
Comenzaráse por replantar 7.258 hectáreas 
en dicho monte, atendiéndose entre otras á la 
circunstancia de estar dentro de sus límites el 
manantial de aguas potables de Torremolinos 
que abastece á Máfagá.
Dicha disposición se ha dictado en el expe­
diente promovido por las instancias de varias 
corporaciones malagueñas.
La Dirección general de Agricultura ha dado 
traslado de la resolución á la Sociedad Econó­
mica para que ésta lo comunique á las Cáma­
ras de Comercio y Agrícola que firmaron con 
ella la exposición.
No cede
Á pesar del disgusto reinante entre los ma­
rinos por las anunciadas supresionés de pla­
zas, el general Ferrándiz se muestra decidido 
á no cejar en sus propósitos.
¿Consejo?
Es probable que, no obstante la festividad 
del día, se reúnan hoy los ministros en casa de 
Maura.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1'50 
én adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno,.,de Lucéna, que se expenden en La 
Alegria.—18, Casas Quemadas 18
Oafé Sport
S o r b e t e  d e l  d i  a
Mantecado y crema tostada.
Desde mediodía avellana y limón granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en los precios.
Holicias de la noche
CamMosi de Málágá
DÍA 28 DE Mayo
París á la vista . . ¿ de 10.70 j
Londres á la vista . . de 27.84 i
Hamburgo á la vista . de , 1.360 á 1
DÍA 29 Mayo
París á la vista . , . de 1Ó.85 á 1
Londres á la vista . . de 27.86 á 2
Hamburgo á la vista. . de 1.359 á 1
N e v e r ía  d e l Cafó S p o rt.—Hoy día
10.95
27.91
P re c io s
sin
co m p e ten c ia
C a lid ad
g a ra n t iz a d aEL TROLE
Granada I06 (esquina á ia eaiie de Ban A g u s t í n )
A lm a cé n  de vin o s y  a g u a rd ie n te s
antigua como acreditada Nevería del 
Sport.
Con el fin de poder ofrecer á su distinguida 
clientela, como al público en general, toda cla­
se de sobertes y bebidas refrescantes, el due­
ño de este establecimiento no ha omitido gas­
tos ni, sacrificios, de ningún género, logrando 
contratar, para este servicio-, al afamado maes­
tro Antonio Ortega reputado como uno de los 
mejores en la localidad.
Esto, unido á la baja de los precios en la 
presente temporada, nos“permite asegurar que 
ha de verse verá bastante concurrido tan ele­
gante -como culto Café, por lo que aniicipada- 
mente. felicitamos á su propietario, nuestro dis­
tinguido amigo don Francisco Cano Navarro.
F o ié e n to  C om erc ia l.— Como de cos- 
tumbre^ anoche celebró sesión este organismo. 
En brevápublicaremos los acuerdos.
E n  la  A m m eda .—Con motivo de la festi­
vidad del Corpus, esta noche habrá música en 
la Alameda,\sin que por ello sufra alteración el 
precio de lasisillas.
Ipo de gallo
En el Arrobo de la Virreina, tirada de 6 ga- 
‘ vo. 
gallo.
.—La sociedad Pro Patria veri- 
0 sábado su 29 excursión con 
arreglo al siguiente itinerario:
Punto de pártida y hora: Círculo Mercantil 
á las nueve y’media de la noche.
Itinerario: Salida el sábado en tren especial 
á las diez y cuarto de la noche para Granada, 
donde se visitará la Cartuja, la Catedral, la AI- 
hambra y el Generalife, regresando el lunes á 
las seis de la mañana.
Beodos.—Ayer ingresaron en la prevención 
los beodos Joaquín Romero Ortiz y Francisco 
Martín,Luque, por escandalizar en la calle' del 
Marqués de Larios.
R eg re so .—De Cádiz ha regresado el joven 
don Joaquín Elena Morales.
C am bio de h o ra s .—Por la dirección
12 bote-I arroba llasde 
314 litro Pesetas.Pesetas
Solera. . • . . de 1.» 17 9 50
» t • . . de 2.» 15 8 75
» • • . . de 3.«̂ 13 7 75
Manzanilla . . de 1.» 35 22 —
. . de 2.* 30 18
» • • . . de 3.» 25 15 —







1 botella ' 
Péselas
4 0 _ 1 ______________ ^
35 — I 5 7
30 — 1 5 0
20 — 2 —  ''
líos, el 7 un 
Se rifará u'r 
Excursió:^ 
ficará el próxf
A las nueve, empezó la velada, que como las 
antériores se vlÓ sumamente concurrida.
CortésJardines de Hernán
M enú p a ra  h o y  
Entremeses 
Sopas juliana 
Corbina al gratín 
Ternera con legumbres 





Queso y frutas 
A ptas. 3.50 el cubierto 
. . (Véase anuncio én 2.®' plana)
S ociedad d e l C lim a.—Mañana viernes, á 
las ochó y media de la noche, se reunirá en la 
Escuela de Comercio la Junta de gobierno de 
la Sociedad propagandista del Clima.
C ám ara  A g ríc o la .—Anoche se reunió la 
Cámara Agrícola, adoptando algunos acuer­
dos de orden interior.
J u n ta  de fe ste jo s .—La Junta permanente 
de festejos se reunió ayer hajo la presidencia 
del Sr. García Herrera.
Sé trató de ver si era posible celebrar en la 
plaza de toros una función monstruo á seme­
janza de la verificada en el circo de las Arenas 
deNimes.
Dióse cuenta del estado de fondos para ver 
hasta donde se puede llegar en la confección 
del programa.
Se acordó cerrar el contrato con el Centro 
filarraónlGO de É. Lucena.
Y después de otros asuníos; de menos inte­
rés se levántó la,sesión.;
L os to ro s  de h o y .— Ayer llegaron los 
diestros Vito, Padilla chico y el resto, del per­
sonal que ha de tomar parte en la corrida que 
ge- j se celebrará hoy en el circo de la Malagueta.
ran acuerdos prácticos conducentes al fin que 
se persigue.
A l H o sp ita l.—La anciana Carmen Alcalá 
Fernández dió ayer una caída, lesionándose.
De la casa de socorro de la calle Alcazabi- 
lla, á donde fué conducida, pasó al Hospital, 
por hallarse atacada de parálisis.
neral de la Compañía Arrendataria de tabacos También vinferon el espada'7?arre y la cua- 
se ha dispuesto el cambio de horas de los ú\‘\áú\\?i útLagartijillo marchando por la
CAFÉ DE LA MARINA
A c e ra  de la  M a rin a  37  y
A v e n id a  d e C ro o c k e , 1.
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á 0‘15 cént. Por la tarde café á 0‘25 cént. Boc de 
fcerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri- 
foi Wermouth Tbrino y estilo francés á 0‘40 gon 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0*50. 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
ferentes departamentos.
Ei neigociadp de Banca y Acciones y la Caja 
habilitáción para ingresos por exceso de tim­
bre estarán abiertos para el público de diez á 
doce.
Se varían también las horas señaladas para 
el Giro múíuo, que desde el indicado día serán 
de ocho á once de la mañana.
C iste rn a .—Dice un colega que en el Egido 
se ha descubierto la entrada de una cisterna ó 
algibe árabe, que mide más de cuatro metros 
de ancho.
A  G ran ad a . —Como anunciamos, ayer sa­
lió para Granada la familia del gobernador ci­
vil.
A  'H o la n d a .—Ha marchado á Holanda y 
otros países el comerciante de esta capital y 
cónsul de los Países Bajos, don Gerardo Van 
Dulken.
B o tijo .—A las diez y media salió anoche 
para Granada un tren botijo, conduciendo no­
vecientos boíijistas, 605 en tercera y  295 en 
segunda.
El convoy se componía de 24 vehículos.
Entre las personas que vimos en la estación 
recordamos á don Miguel Rosado Bergón,don 
Luis Navarro Trujillo, don Rafael Flaquer, don 
José Caballero, don Manuel Cruz Lozano,don 
Juan y don Félix Prini, don Antonio León,don 
Antonio Passeggi, don Eduardo Medina, don 
Miguel Escalera, don Rafael Lanzas, don Tri­
nidad Egea, don Ricardo Casas y familia, don 
Joaquín y don Francisco Leal del Pino, don 
Lino del Campo, don Emilio G. García, don 
José Santiago, don Salvador Pérez y familia, 
don Ricardo, Parody Carrera, don Luis Velas- 
co Eieniández, don Antonio Diaz Alonso, don 
José Ruíz Ruíz, don Francisco Mora, doña 
Adela Pugnaire de Muñoz Cerisola é hijas 
Adela y Rosa.
E x p o s ic ió n .—El propietario del estudio 
fotográfico Louvre,don Agustín Sánchez,inau- 
guró ánoche una bonita exposicición perma­
nente de fotografía que con justicia llamó la 
atención de las numerosas personas que á ella 
concurrieron.
E n  la  T r in id a d .—Ayer tarde á las seis se
noche á Vélez-Málaga, én cuya plaza torearán 
hoy.
A l C ésar lo  que  es del C ésar. — Algu­
nos colegas han censurado al. actual alcalde 
por las-cantidadesT^üe se adeudan á los facul­
tativos de la Beneficencia municipal, excitando 
el celo dél gobernador civil para que tome 
cartas en el asunto.
De la comprobación hecha por el goberna­
dor interino, resulta que en realidad él señor ' 
Torres Roybóh no ha dejado de, abonar las 
cantidades cprrospondiéntes.
Lo que ocurre es que el alcalde anterior, al 
cesar en el mando, dejó en descubierto varios 
meses y éste es el átráso que los médicos lle-r 
van en el cobro de sus haberes.
S em an ario .—Hemos tenido el gusto de 
recibir el número 15 del semanario Los Biernes 
del Munisipio, en cuyo textO; campea, como 
siempre, la gracia y el ingenio de sus redacto­
res. '
L a  procesión . — Con la solemnidad de 
costumbre saldrá hoy á las diez de la mañana 
la procesión del Corpus.
El itinerario que há de recorrer es él de cos­
tumbre: plaza del Obispo, calle de Molina La- 
rio, Santa María, plaza de la Constitución, ca­
lle de Especerías, Nueva, Puerta del Mar, 
Martíriéz, Larios, plaza de ia Constitución, 
Granada y Duque de la Victoria, entrando por 
la puerta de las cadenas.
B o rra c h e ra .—José Fernández Carraceno 
y Pedro Heredia Cortés, que se hallaban em- 
briagados,fueron detenidos anoche por escan­
dalizar en la calle de la Bolsa.
O tro  escánda lo .—En la prevención de la 
Aduana ingresaron esta madrugada Juan Pas­
cual Ahtelo, Rafael Molina Palma y Manuel 
Gutiérrez Díaz, que iban dé juerguécita por la 
calle de Compañía.
L os c a rp in te ro s . — Como anunciamos, 
anoche celebró sesión extraordinaria la Socie­
dad de .carpinteros Progreso,
Presidió el compañero José Díáz Alba.
Tanto éste como los oradores Francisco Gil, 
Eduardo Pujol, José Valle, Antonio González 
y Manuel García abogaron por la reorganiza-
elevaron desde el real de la feria varios globos • ción de la sociedad, decidiéndose, por úliitnb, 
y fantoches. (que en la sesión ordinaria del viernes seto ma-
Espectáculos públicos
Teatro Principal
Anoche reanudó sus tareas artísticas la com­
pañía cómico-lírica que dejó de actuar recien­
temente, estrenando á tercera Tiota el cuento 
lírico en un acto, original de don Jacinto Bena- 
vente, música del maestro Lleó, que ITevá por 
título La copa encantada  ̂ '
_ Con un asunto de Anosto, el ilustre autor de 
Lo cursi ha hecho una obra atrevida por e) fon­
do, pero culta por la forma, en la que cpjmpea 
la mordacidad é ironía que constituyen la ca­
racterística de todas sus producciones*
Sin complicación ni efectismos, todo el 
mérito de la sencilla leyenda estriba en el arte 
y la ingeniosidad con que el autor ha herma­
nado una diatriba al amor con un himno al 
amor mismo.
La partitura carece de originalidad, no mere­
ciendo ninguno de los húmeros especial seña­
lamiento, apesar de que el terceto está bien 
construido.
Si los que pueden hacerlo escribieran obras 
como éstas, que vienen á recordar la orienta­
ción que tuyo en. sus comienzos el género chi­
co, inlciaríase una tendencia regeneradora que 
daría al traste con la actual corrupción y reba­
jamiento del arte.
Por désgracla no es fácil que esto aconte­
ciera.
Sin duda porTa premura con que se ha mon­
tado el estreno, la interpretación no resultó to­
do lo ajustada que hubiera sido de apetecer, 
deficiencia que se subsanará seguramente- en 
las representaciones sucesivas, para lo cual 
deben todos poner de su parte, pues estas 
producciones de corte fino exigen un ' desem­
peño esmerado.
Refieren los fastos anecdóticos taurinos que 
en cierta ocasión preguntó Romero Robledo á 
Rafael Molina Lagartijo.
—Dígame usted, maestro, ¿qué es el toreo? 
No se amilanó el califa cordobés ante la pre- 
guntita y con la gracia de los andaluces que 
tienen gracia, porque de todo hay en la viña . 
del señor, aunque otra cosa diga la fama, con­
testó al político antequerano.
—Pus misté, don Paco: er toreo es la cosa 
más fúsil der mundo. ¿Que viene ertóro?..., se 
aparta osté. ¿Que osté no se aparta?..., pus lo 
aparta eftoro.
Los autores y los. artistas deben tener en 
cuenta la moraleja dé| sucedido, porque, á la 
postre, si ellos no s,é/aparíap, del mal camino 
el público se encárgkiíá^.de'apártárlos. a»,.,- .
Anoche también cbnéürrió bastanté público 
á las tres secciones que en este teatro da la 
compañía acrobática de la Sra. Alegría,
, Como de costumbre los artistas merecieron 
Tos plácemes dé la concurrencia.
Hoy se verificará el beneficio y la función 
de despedida del notable transformista Mon- 
sieur Bertín.
Linea de vapores
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlánSco francés
saldrá el 10 de Junio pará ;Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Rueños Aires.¿
El yápor trasatlántico francés
í N i v e r d a i s i ' - ' '  - 
saldrá el 26 de Junio para /Rio Jáneirol ’ífí<títos, 
Montevideo.y Buenos Aires a'
A Paraxarga y pasaje dirigirse á su consigaatar^fcigf^í 
D . Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- / ; 
rrieutos 26, Mál aga. ^  í
66
Da principio la sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Azcárraga.
El duque de Mandas hace preguntas relacio­
nadas con la acción diplomática y representa­
ción consular en la Turquía Asiática y sobre la 
autorización concedida á una casa alemana 
para el amarre de un cable.
Contéstale el ministro dicieñdo que los go­
biernos se han preocupado del primer asunto 
estableciendo consulados y que la autoriza­
ción concedida para el amarre se hizo después 
de oir á la dirección de Telégrafos, a l Estado 
Mayor Central y al Consejo de Estado.
EÍSr. DíazMoreu se ocupa de un artículo 
publicado pdr II Secolo, relativo á la supuesta 
ausencia del enviado de Italia en las ceremo­
nias verificadas con motivo del nacimiento del 
príncipe de Asturias.
El ministro de Estado dice que el artículo 
en cuestión no puede tener importancia algu­
na y que la cordialidad de relaciones entre 
España é Italia es absoluta.
Se entralen la orden del día.
Empieza el debate sobre el discurso de la 
corona.
El Sr. Qalbetón apoya una enmienda, di­
ciendo qiselos partidos deben tratar en el Par- 
de i06 agravios que tengan y  áp las
El banquete que se proyecta dar á Romano­
nes se ha aplazado para el 9 de Junio.
No adm ite
Dfcese que el señor Arellano, indicado para 
;pustituir á Cervera, no aceptará el cargo. 
Aclaracidn
Dice un periódico que el marino arrestado es 
el general Díaz del Río, quien propuso á Fe 
raandíz pera el mando del segundo batallón 
de infantería de Marina de San Fernando al ofi­
cial Sr. Gómez de Cádiz, por estar dentro de 
la ley.
El ministro rechazó la propuesta, indignán 
dose por ello el general, que consideraba in­
justa la preterición.
Ferrándiz confió el cargo á Mille.
Se supone qne al mediar mútüás explica­
ciones, surgió el rozamiento.
Recuerdan algunos, al decir del mismo pe­
riódico, que el Sr. Gómez de Cádiz fué desig­
nado en cierta ocasión para pedir explicacio­
nes á Maura en nombre del cuerpo de infante­
ría de marina. ,
Habla M oret
Moret ha declarado que ignora todavía si 
reunirá á los exministros, pues depende de los 
acontecimientos, los cuales se vari precipi­
tando.
Ayer, añadió, se ha abierto una grieta de
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
- ¿ Y o ?
—Sí, me habéis matado la voluntad.
— Explicadme eso, que no lo entiendo bien.




mío,—Líbreme Dios de desear que seáis nada: yo, señor 
no deseo más que lo que me importa.
—¿Y no os importa que yo os ame?
— Absolutamente nada.
—Y entonces, señora, exclamó con viveza Guillén, y  con el 
acento de quien se siente herido eri su amor propio; ¿por qué 
habéis bajado al jardín?
—Por caridad.
—iPor caridad!, exclamó doblemente ofendido Guillén.
—Sí, vecino, si; por caridad: si conociérais al marqués de 
la Fávara, mi amado, mi respetable esposo, comprenderíais mi 
caridad por vos.
—¡Bah! no me creo tan débil que, se pueda temer por mí.
—iAy, amigo mío! cuatro desdichados que en diferentes 
épocas se han atrevido á rondar por .delante de nuestra Icasa, 
han amanecido muertos á puñaladas. Mi marido es celoso co­
mo un tigre, grande señal de que riie ama con locura.
—¿Qué me importa eso á mi? dijo con desden el estu­
diante.
—Pues si la vida no os importa, ¿qué es lo que os importa, 
vecino?
—Vos.
—¿Yo? ¿y sabéis si yo quiero que os importe? ¿por qué in­
terpretáis de una manera tan audaz el paso que he dado de 
venir á buscaros? ¿Nos os he dicho queTo he hecho por cari­
dad?
—Por caridad habéis adivinado que yo vendría, y habéis 
esperado á que venga.
—Si yo pudiera amar á otro que mi marid®, dijo la mar­
quesa no seriáis vos ciertamente el hombre á quien yo amase,
— ....................................... ------------ ..L  ■
EL MARQUÉS DE SIETE l^I^SlAS
—¿Y por qué, señora? ’J
— Porque sois un tanto necio.
—iOh! gracias.
—No, no me deis las gracias por lo que no os he dado: 
vuestra necedad es toda vuestra. ¿Pues no veis por lo que en 
vuestra casa debeis sentir, que hace un calor que ahoga, que 
no se puede sufrir el lecho, que se desea respirar un poco de 
aire, que es muy natural se salga á un balcón, que por esto 
he podido yo noíar|que un hombre había incurrido en el grave 
y necio atrevimiento de meterse en la propiedad agena, sin 
licencia de su dueño, qué ese hombre érais vos, y que teme­
rosa yo desque el marqués se apercibiese, he bajado para de­
ciros: caballero, comprendo vuestra intención y os disculpo; 
pero idos cuanto antes no sea que os suceda una desgracia?
—No os merecería yo si midiese los peligros á qué habría 
de exponerme por conseguiros. ^
—¿Pero estáis loco? ¿de donde salís, repito, c p ^ q ié  íimje- 
res habéis tratado que así me igualáis á mí con riííijeres que 
no conozco?
—Vengo de la universidad de Alcalá.
—iAh! estudiante: pues mirad: os falta cursar en la univer­
sidad del amor, porque en esta universidad sois muy mal estu­
diante. =
—Estudiante nuevo, señora, estudiante de primer año, de 
primer dia.
—¿Qué edad teneis?
—Veinte años, que son enteramente vuestros, señora.
—¿Y á los veinte años, y estudiante, no habéis amado?
—Me he empeñado y me he entretenido: hasta ahora he po­
dido decir como César, y no lo toméis como necia presunción, 
señora: llegué, vi y vencí. . ; o
—¿Y no os han vencido nunca?
- S i .  _
— ¿Cuando? 
r-Ahora, a»;
PO S  E P IC IO N ^ 1^14
jruévee áOd.e Mjayo de■BaBBBaBEWOBnHBHCHHRiH&BnHvaaâ
|í  Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
|j! examinar los bordados de todos los estilos:
|!; Encajes, realce, matices, punto vainica, etc,, eje- 
| |  cuíados con la Máquina.
P om estiea bobina eentrei
la misma que se emplea universalmente para las famí- ' . . .  . - -I lias en las labores de ropa blanca, préñelas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se .emplea la
La Compañía Fabril Sing^
C o n c e s i o n a r i o s  é t i  E s p a ñ a  A D C O C K  y C . 
Sucursales en lá Provincia de Malaga 
M a l a g a , !  A n g e l ,  i
' r O - N P Á , '0 ,  Cdi?2?© i?e E s j í m e l , »
Todos los ip d e lo s  i  P js e ta s 2 ‘60seiaD al65 .— Pídase el C itítogoilnstrado p e  se da p ü s _ v : E f c ® z J í A i i j i . G Á 7 , M e i ' e a d e j > e s , 7
M ápiR as “ SINGER,, para coser
Esquel£|s fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma-
Fécula aliipeíiticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito y sufi­
ciente para 4 ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos.
üniversalmente conocido desdé liace más de 20 años, es un Alimento muy nu­
tritivo para los niños y todas las persóñás áoíicadas del estómago etc. riendo su 
digestión muy ~
PUÑOS
^̂ BAGKIN,, del misino fabricante, es una levadura indispensable para todas b
casas de familia. Ptas: 0̂ 25 el paquete.
De venta en todos los buenos Ultramarinos.
Al por mayor dirigirse al representante general para la Pemusulá don Juliu 
Tbies.—-MAL AUÁ.
z& c m DE Ü W  FDDDDDWD 1 EiPDHM i l á n  1906 ,  G r a n d  P p I xXá lüás alta peeompeiisa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
B l a ^ i f i c o s  p ia m o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  em a d e l a m t e ,  a f l m a c i e a e s  á  3  p © s o t a s _
A PLAZOS Y  ALQUILERES.-DEPOSITO MARTINEZ DE LA VEGA, I7> PRIMERO.
F Í E T T I E  IMITACIOMES, PEDID
is É Cal j é ta j
Les que suscriben, Médicos de número por tojfoskión del Hospital de h  Prut- îiEí 
cesa N
Depósito Central: Laboratorio Quírnico^farmacéutico de F. del Eio Gnerrerp (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 82.—Málaga
CERTIFICAN; Que han éiísñyááola Emolslín Máffil dé Aoolteptirbdi Hlgáda L  
db Bacalao con Hi|iosfoáfitos: be Cal y de Sosa a l‘Suayaool, pudtendo apreciái- los | , 
buenos resultados queconielláse obtienen en todos aquellos padecimientos que Mr P  
debilidad general y estados discráckos anai¿adós, es rieásário’el empleo de rpOT- í 
camentos que levanten ks fuerzas y dominen alteraciones patológicas locaUaáuas p¡ 
en el aparato respiratorio prinCipaliiiéiSte. Lo
Y pará que cpiiste y á petición del iuícresado, se da esto ccrtiflictdo en Madtid á r 
26 de Marzo de 1894. '
i  fosé Usiaris,—M. Sálazar.-^IéHqieq dé Migutly Vigüri,-^Jum M, MariantMi í 
¡^Antonio M.* Cospedal Tomé.-^Ak¿ríp\Fernáf¿dex 'fíd»tiz.
LA MEJOR TIMIORA PROGRESIVA
£ S
U  FLOR DE ORO
Usando esta irivilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis eaiTOS
Et Gsfyeiio akurnllmníe y  hérnsúsG 
0 9  oí oiráctiírú de te mojéa*
I — es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
r i @ i *  £ 1 ©  U P ®  cha el cútis ni ensucia la ropa.
■ — aI a  Esta tintura no contiene mtráto de plata, y  con su uso el cabello se
^  g" IgPH® SHvS conserva siempre fino, brillaiite y  negro.
_  I F ig a » *  flUdOk ffB w ü D  ^sta  tintura se usa sin.nécésidád dé prepajración alguna, nu siquiera i, 
^  Br i iJ ia "  debe lavarse el cabello, ni antes n i después de la aplicación.
a Flop de Oro Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se aurnenta y  se perfünia.
iriorai es tónica,.vigoriza las raiceé del cabello y evita todas ¡sús eníérme-
m  r  ™  S liS f  e »  dades. Por eso se usa también como higiénica!
— conserva el color primitivo del cabello, ya seá negro, castaño ó pu-
iCT r  Í 8 « S  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, .que nó .es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hacé bien.a  F lo p  d e  O p e
' La aplicación de.esta tintura es fSn fácil y  cómoda, qué uñó solo sé
mmtS W  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
V ^  Con el uso de esta agua se curan y  evitan las placas, cesa la cáida
. g |  0 | * 0  del cabello y  excita su crecimiento, y  como el cabello adquiere nue-
m vo vígor, uunca sefóls colvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.Flop de Opo
la única tintura que á los cinco minutos de aplicada, puede rizar 
r  w  se el cabello y  no despide mal olor.
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CORDOBA 
P r im e r a ,3  im a te H a s  para A b e m o s  _
SuMato de A m o m ia c o , M it r a io  de sosa
P o t a s a  y
concentrados para todos los 
vos garantizando su riqueza.
CD
A B O N O S
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■ S e  a P p i . e j i d a  
un bonito piso cori agua abun­
dante eri la hacienda de Santa 
.Amalia, á 20 minutos de la po­
blación: Pára su ajuste en 
Puerta Kueya n.° 60.—Tienda 
de comestibles.
S ©  v e w d e s i
Las personas de temperamento herpético deben precisamente us^r esta agua, si no quieren perjtidí-¡ puertas y venfapas en 
I' su salud, y  lograrán tener la cabeza sana y Hmpia, con solo tma aplicación cada ocho días, y si á la -  -
% desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con lá botella,







Desde el 1 ° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Gaste- 
lar núm. ló, (establecimiento 
de bebidas de La Farola).
Precios (de fábrica.
ío ma^ enfepisieaaaea d©I estóm ago.—-
las las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
el
E l ix ir  G rea
Rico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
®o el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et O.*, P arís
C a s a  f u n d a d a  © n  1 8 2 3
QIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO '
F a s i l lo  de G u im b a rd a , núm .: 3.
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co- 
|en ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano, 
['remiado en varias exposiciones españolas y extránjeras,
1 Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna- 
íhal de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
cómoda casa de campo, de Inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos;kilómeíros de esta ciudad, ■camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en lá baja, cuadra, cochera, corral pára 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
A lg u n o s  .a r t ie i i lo s
Pastas y paquetes para matar raías, ratones y oíros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas” para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
iegía Fénix, artículos de pinturas, álcohoÉidesnaturalizado. 
Dfógás en geriéral. Drogueríá de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Ahtes .Compañía).-^.Málaga.'
S E  A L Q U I L A
A u to m ó w l 8 4  H . P . ^  C ilin d ro s
I  p a r a  d o ñ tró  y  fu é ra  dé la  p o b lac ió n .
A u t o g a |§ ? a g e  M e r i n o ,  T o m á s  H e r e d i a  2 0
Traspaso  
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café éh sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles. ' .
En ésta administración in­
formarán.
■ I M l
l a n
sabrosfeimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol mm  las
siguientes:
eéa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Gbocolaite, Almendra, Naran­
ja, Frambúesa, y Pistacliio.
H e l a d o s ^ C o n  é l F l a n —H u e v o !  
p u ed e  h ac e rá e  u n  h e lad o  d e lic io so  de tod as 
esenc ias; p a r a  e llo  no  h a y  m ás  q u e  / sqv) 
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la a o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañ ía  M u e v ó l , '  ■ 
S a n  3 © h > 3 s t i á n
S ©  ' t r a s p a s a '  
un criadero dé pollos,.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conflós y hueyos.
Calle Gftisío de la Épide- 
ríiia, 69. 1
• S© .d©9©á ®ato©r
e)¡parader0 de RoaalVa y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermánó José.
Sonora viuda ^
joven, se ofrece pará señora 
de compañíaj doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
Dirigirse Hinestrosa n.^ Í6. 
G. G. Viñas.
Céntimos d© pésBtá ináiS baratos
que, los de madera de foblé, se venden de madera de 
Éücályptus, barriles para uvas y pasas, y .doble fun­
das pára barriles devinó, con arcos de hierro.
Darán irazóh-Hijo y Nieto déF. Ramos Telles-Málaga.
1T a i l © %  ^
enouadernación
■ ' : de  ; . : .
Francisco 4e Viana Cárdenas 
Calle dé los Mártires 11.
Se encuádernan las nove­
las, «Ei 93»' y ‘El Cocinero de 
S. M.» á l precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. '
Be alguiia  
.por temporada tina, magnífica 
casa de campo en ,la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca- 
'rrúaje hastá ía puerta, .©ara su 
ajuste con sus dueñÓs que re^ 
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
‘domicilio Calle dé Moreno Ma- 
zóri núrnéró 15.
M u s i o s -  , ■
Dormitó,rio completo, mesa 
de mihistró, armárip para li­
bros y mecheros para gás.
Todo, completámérite nuevo 
Informáráíí Sánchez Pastor 6.
F á b r i c a  d e  M e l ó  , B 1  H a r t é  ■
Pozos Dülces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas D‘25. .
Y‘pór arfóbas á pesetas 2.
' • :S© :.alguila ,
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al íilato dé Mo­
rales y una planta baja Calle 
Véntura Rodríguez, contigua 
ál Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y, epehé- 
ra. Informes Confitería dé La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días’ á domicilio.
U
T a U e f úe p in tu r a
DE
Decoraciones ai óleo, bar­
niz y- temple; pinturas; de 
edificios, muebles, iraitácjo?- 
néS, muestras en hiferrp y en 
Cristal, pintura esmaltes dp 
todos cplcres. . .
Torrijos IQQ. -r-M^L^QÁ 
C asa fu n d a b a  ón 18 0 ‘?
g»©' a l q u P a  ■ 1,
la casa llamada «Del Puerto»-.'̂  
situada en lo altó del Camino *  
Nuevo. f
Informarán Sánchez Pastor, 
núníero 6. (
En Monda
En finca decaÉpo,á me nos i®' 
de dos kilómetros déla pobla-1 
ción, se alquilan habitaciones n! 
amuebladas. Hay bonitos pa- íiar¡ 
seos y jardines, con agualnj 
abundante. Ihfórmarán calle ,, 
de Granada 120 2,’
. Tnansporteá*® j,j|
Para transportes, embarque,.i, o 
desembarqúe, etc. de equipa- 
dirigirse á: la Brigadas® 
Maritima , áe «■Js
.Acefá ÚÉ íá Marina náraénf 1'3 
Préplós tndy éconónücos.
68 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Me parece que os creeis vencedor.
—¡Ah, señora, no creáis tal!
—No os turbáis.
—Es que no soy cobarde y miro faz áTaz ia muerte.
—Ved que la noche es muy hermosa, este jardín ameno, 
que yo no soy un fantasma y resuénan riiuy mal aquí esas lú­
gubres palabras.
—Os burláis, señora, y cada palabra vuestra que süéna á 
burla, es una pitfialada^üe me rómpé él corazón.
—¡Ahí pues figuraos quebs hablo de la manera más forra aí 
del mundo. ' '
'i-^u es  peor; porque sí dé lá manera rhas formal del hiúti- 
dcÉlá me decís, yo os amo, mé matáis.
itaisén'un efrór: diciéhdoos c[úe ño os amo, C¡lle no 
maros, que os vayáis y que no volváis ni aun á 'pen- 
ní, os salvo,
e parece, señora, que vuestro marido está muy lejos,ni 
aun de pensar qüe estáis hablando corimígo.
—¡Ah! ¿sabéis acaso que mi marido está en Balsain cazan­
do con el príncipe de Asturias?
—Me ha dicho el corazón que vos habéis bajado, porque 
habéis podido y porque habéis quericfo bajar. '
Me vais interesando, vecino, porque todo lo raro rne i.nte- 
resa, no he visto en todos los dias de mi viüá un hombre tan 
perfectamente presuntuoso como vos.
Mirad, yo se que la voluntad lo puede todó; yó sé que 
quien con toda su alma quiere ser amado, és amado; éé qüe 
sois mia, nó sé cuando, tal vez dentib decíen áños, ¿québe yo? 
pero me amáreis aunque hayamos múertó, porqué yo os per­
seguiré hasta en la tumbá. ■ " ■
—¿Me desafiáis?
—No; os hablo con franqueza,'coma todo hombre que ama 
bien habla á la mujer 4qü ien  adora.
—Pero, ¿cómo tan d f  repente?
—El sol ciega á quieri% mira.
EL MARQUÉS DE SIETE''IGLESIAS. 65
recortó una forma blanca, gentil, admirable,iluminada de lle­
no por la pálida luz]de la luna.
¡Ah! ¡ella! ¡me busca! dijo el estudiante; ¿quién sabe? Tal 
ves, busque a otro. . -
Este pensamiento quemó, no el alma, sino la vanidad de' 
Guillen. ‘ ' • ' ' !
Se ocultó entre los árboles que estaban detrás del banco 
rústico en que había estado sentado.
La marquesa n© debía haberle visto, porque cuando ella 
apareció, éí estudiante estaba envuelto en una penumbra, Po­
día, pues, observar á qué iba allí íá’marquesa. ■
Esta adelantó, cruzó el espacio despejado qué rodeabá la 
fuente, y se fué en derechura y con paso levantado y tápidó, 
como quien va á cosa hecha, aí lugar donde éntre los árboles 
se habiá ocultado Guilíén.
—Salid, cáballéro, le dijo; tengo ¿jue haceros un cargó muy 
grave.
Guillén adeianíó, saludó con una inclinación púraihéníe 
cortesana á íá marquesa, la asió una híáno y se la besó.
—En buen hora, dijo la marquesa Retirando sin esfuerzo 
su niano; esto nó pasa de ser una cortesía, coii |a  que uó po­
déis deshacer la atrevida descortesía en que habéis caído.
—¡Yo, séñóra! ‘
—Sí, me habéis visto aparecer y os habéis ocultado; ¿qué 
quiere decir esto? No hay que preguntárío, séñor ’mí'o: vós'há- 
beis creído que yo bajaba á mi jardín con un objeto poco dig­
no, V os pudisteis en observación.
—Perdopad, señora, dijo Guillén; pero cl amor es receloso 
y tébie hasta lo 'imposible. ' . : .
—¿De, donde habéis é'áiido, vecino?
.—¿Pq;-qijé nie lo preguntáis?,
— tenéi s úri; átreyiiñíeíitó' que éápanta. '
Deí dia29
Continuación de la real orden del ministerio de 
*̂̂ nmento creando el ponsejq Superior de la pro­
ducción ^ 4el-coinerc¡o.—Pertenenciao ^é 'iBinas. , ’
—Real orden d l̂ mínis'íeno de Hacienda creando 
uña Aduatía de cáaríá clase en Chipiona.  ̂ ■ 
—Idem de iñsíruccííJu ^uphea referente, á los 
exámenes'dé la enseñanza fíhfé- 
— Edictos de diversos Ayuntamieníoá, 
—Relación dé propietarios de los terrenos qué 
han de ser expropiados' en Cü'áVás deí Becerro 
para la cbóstriicción dé carreteras.
—-Nacimientos y defunciones registradas en el 
Juzgado jmjnicipal del distritoíde la Alameda en 
Abril último *
'C a t m e n t o i ^ i o s '
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p 
los conceptos siguientes; <
Rpr inhumiacioHe3,JD2 pesetas.




Un célebre profesor de astron|)fnía que ha d(
cubierto recit ntemente un comatá y le ha serví 
j® P^brino, se presenta en su cátedra, y dirieii 
,dPj?g á,f US discípulos, les.dice: 1
vámpé 4 UPUpáriíos hoy del as 
cuyo nombramgé§lhonor de íl^ar.
í:
H d t á 's  m a P i i i m á é '
Buqae^ entrados ayer 
‘yap,br,«Nuevp Valencia», de Aigecii;a5. 
'ídéiú «Cónsí'áñttn»'; dé Orán. ; 
ídem «Ciudad de Mahón», de-Melilla. 
Idem «Moulouya»,'de Tánger.
Idem «yestal», de Argel.
Idem «Cabo Creux¿, dé Almería, : 
ildem «Aragón», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Moulouya», para Atarsella..
Idem «Veetis.?>, para Gibraltar., , . 
Idem «FÍóreneío.Rodrígupz», para Cádiz. 
Idem, «Aragón», para ídem, 
ídem «NüeVo Valencia», para Almeríá, 
Idem «Cabo Creux», para.Cádiz.— ' ' - -- TrT’T*‘'**«7**™'™**'*™«*‘‘T**"'*™T*™***̂  ̂ ---
O II> s © i? v a ^ 'ó i i© s
Entre marido y mujer: a
—¡Después de tu infidelidad aún te atreves 
mortifícarme Con tu llanto! I '
“ |Qu4 quieres! ¡Me aflige sobffimanera ser n 
jer de un hombre engañado! .
—¿Qué tal te ha salido él automóvil que cor 
praste. 1.
■—iMagnífico! Hace tíos meses que lo tengo y t 
davía no ha aplastádo á nadie. ^
ESPECTÁCULOS
DEL INSTITUTO DEL DIA 29 
Barómetro: Altura media, 763,85. 
Temperatura mínima, 17,0.
J4ém máxima, 26,0; t 
DifÉCCíón (áel,viento, S,E.
Estado deí cielo, despéjáo.
Idem de la mar, tranquila. .
ji^ á ^ u y  hermosa, 
-piási descarado.
vos tenéis la culpa!
■ ■ ' M ‘a ta d @ F ©
Estado demostrativo de las reses sacriScadas 
en el día 28,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: • /
JD vacuno y. 6.terneras, peso 2.541,000: kilogra­
mos;: pesetas 254,10.
(■53 lanar y cabrío, peso 473,000 kilogramos: pe- 
18,92.
ÍT cerdos, pesó 1,449,000 kilogramos; -pesetas 
í44,90.' ■ ■  ̂ ■ ■
Jamones y embutidos, 473,090 kilogramos pe­
setas; 47,30.. . - . . . .!
25 píeles, 6,25 pesetas.
Total ;dé Adeudo: 4.936,008: kilogramos.
TEATRO PRÍNCIPAL.-Fünciones para hoy. 
Por ja tarde álas-4 y li2 «La Cofra Encantada» j 
Ruido de Camparías. T  (
Por la noche.á las -8 y 1 ¡2 «Congreso feminista», 
9 y  ll2-«La Rabalera»,, i ; .
lQ y i[2 «La Gopa Eneaotada», j ,
11 y 1{2 «Ruido de Campanas», i 
._Pr,ec¡os para.táda sección: Butaca con entrada 
.75 céntimos. Entrada génerál 20.
^TteATRO-CIRCO VITALA2A-,4óran Compa­
ñía Alegría,
Esta noche, función variada qu¿¿ constarái..pl xiucii l o n ej  de 
tres secciones: la primera á las 8 r|2, la segun­
da á las 9T{2 y la tercera'á Ip  10 I{|, en la que
íofuaráu paite varios ariistas y el célebre imitador
Por la tarde también habrá función. ^
Entrada general pará)cada sección, ás céntiniosií 
PLAZA DE TOROS,'»*-Está tarde, á Vas cuatro y 
media, se celebrará usa corrida de se» novillos- 
toros de la ganadería de Gamero Cívic^, los cua­
les serán estoqueadas por 1g>s diestros JÁanuel Pé­
rez «Vito,» y Antonio uiráldez «Jaqúeta», ambos 
de Sevilla:- ?
Entrada de sombra, 2,50 pe,setas; ídem de sol, 
1,25ídem» i , r 1
